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zcltda cei* la En loa antara • horn. 
ano-
Año L Z I I I Hal3&Ea.-Jueves 25 de SeptiemlDre de 1902.-Santa María de Cervellon. 
DIKECCION Y ADttIMSTBÁCIOH 
Zulueta espina i Koptuti 
Precios de Suscripci 
12 meses.. $21.'-
ünlóa P o i t a l ^ b I d - — Wf-GO » 
3 i d . . . « $ ü.OO „ 
12 mesas.. $15.00 
(J I d . - . . $ B.00 „ 
3 Id. . .» « 4.0Ü .: 
Jl2meBS«.. f 14.00 pt' 
8 I d . . . . I 7.00 „ 
3 I 3.75 „ 
r i 'Mu 
Telegramas por el cable. 
s n m n o TUIJICKAFKO 
DBIÍ 
Diario de la Marina. 
Al, DIAKIO HE LA RUBINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
l e o c h a 
Madrid, ÍHepUembreVi 
F E S T E J O S A L A P K 1 N U E 8 A 
En San Sebastián sa ha celebrado el 
SROto de la Princesa de Asturias. 
Se venfico una gran recepción en el F a 
lacio de Miramar, 
Acudieren á Palacio loa más altos per 
eonajes politices y personas distinguidae 
de aquella sociedad, además del elemento 
oficial. 
T O R M E N T A E N MAD1UD 
Durante la tormenta que descargó ayer 
en Madrid, han caído varias chispas e'óo 
tricas, causando daños en algunas casas. 
Muchas de ellas se han inundado, 
hubo momentos en que ce hizo imposible 
el tránsito por las calleo. 
Muchos son los vecinos que han sufrido 
pérdidas de censiioraciór. 
L O S O A M B I O a 
Oon motivo de la festividad del día, no 
ha habido cotización en la Bolsa. 
ESTADOS l MI>0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Saratngt», Septiembre 24 
E N F A V O R ÜH 
L A R B O I P R O O I D A D 
L a Oonvenoión Bepubiioana del E s t a -
do de Nueva York, reunida en esta c iu-
dad, ha tomado un acuerdo favorable á 
la reciprocidad. 
Filadelfla, Septiembre U4 
H U E L G U I S T A S R E V O L T O S O S 
Con motivo de ir en aumento los des-
manes de los mineros en la regióo carbo-
nífera de Pensilvania, que están en 
huerga, el gobernador del Estado se ha 
visto precisado á movilizar varios regi-
mientos adicionales de milicia. 
Nueva York, Septiembre 21 
M E R U A D O Dfl V A L O R E S 
E l mercado do valores ha seguido agi-
tatísimo hoy. 
D E S I G N A C I O N D E C A N D I D A T O S 
L a convención republicana, reunida en 
Saratoga. ha acordado apoyar la candida-
tura de Mr. Roosevelt para presidente de 
los Estados Unidos y la da Mr> Oiell. ac-
tual gobornador del Estado de New York» 
para BU reo'ooción al mismo puesto. 
E S T A D O D E R 0 0 3 E V B L T 
Continúa siendo muy satisfactorio el 
estado del Presidente Eoosevelt, que quiso 
levantarse hoy y sentarse en el carro -
Balón del tren, no permitiéndoselo los mó 
dices que lo acompañan' 
Washington, Septiembre 21 
H A Z A Ñ A S D E UN CAÑONERO 
Según cablegrama del ministro ameri-
cano en Caracas, el cañonero venezolano 
"Eeotaurador" con bandera americana 
Izada se aproximó á la ciudad de Bolívar, 
arrió l a bandera ceroa do la costa é hizo 
fuego sobre los incurreotos, llenando á la 
oiudad de consternación. 
E l ''Restaurador" regresó á L a Quayra 
y ante la protesta presentada por los mi-
nistros oxtratjeros. el gobierno venezolano 
obligó á dicho cañonero, como desagravio, 
á saludar la bandera americana. 
Otro despacho de Post of Spain, dice 
que los disparos han cansado varias des-
gracias personales y muoho daño en el 
distrito ocupado por la colonia extranjera. 
N O T I C I A S 0OAIfSR01á.LBS 
Neto Yorfc, Septiembre ?4, 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel oomorolal, 80 div. á 6 
por ciento. 
Cambios sob™ Londres, 80 dir., banaue 
ros, á $4.82-37. 
Cambios sobre Londres A la vista, á 
$4.86. üü. ' 
Cambios sobre Par ís , «o d(V., bananeros 
A 5 francos 20.5^ 
Idem sobro Hambnrgo, 60 div.. banane-
ros, & 84 7|1G. 
Bonos rejílscrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ICO, ex-lnterós, á I I L L U . 
Centrifugasen plaza, á 3.1i2ci8. 
Centrlfacras N? 10, pol. ÜO, cost 
1.13,16 cts. 
Masoabado, en plaza, & 3 ots. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2314 ots. 
Manteca del Oeste eu tercerolas. $17.50, 
Harina, patent Minnesota, á J4 00. 
Londres, Sfptientbre 24. 
Aiftoar centrífuga, pol. UO, á 7s. (J i. 
Masoabado, A 7B, 
Atúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, Os 3 d. 
Consolidados, ex Interóa, A 93.1 [16. 
Descuento, Banco Inglacorrik, ;i por 100 
Cuatro por 100 español, á 8 >. ^8 
París, Septiemb e 24. 
Senta frann̂ ea 3 por ciento, ex-lnte.és, 
100 franr^ 07 'tArUirnos, 
O F I C I A L 
B3IDIOTO 
Banco Español de la Is'a de CMa 
SECRETARÍA 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLTJM-A-S de AGUJA 
ler. AVISO ÜE COBRANZA 
DEL TERCER 'TRIMESTRE DE l'JOi. 
Eiicargutio este Eatublucimíuuto, Begú» eaoritara 
dn 22 do abril de 188'J, otorgada con el Ayuntauiieii-
l o ilo U Habana, de la recaudación de Ion productos 
del Canal do Alboar y Zanja Keal, por ol tercer t r i -
ineatre de 1902, ue naco »abor ú los concesionarios 
del servicio de agua, nuo ol dia 1 doi entrante mes do 
ootnbro empezará en la Caja dé este Banco, calle do 
Aguiar mimoroBSl y )W, la cobranza sin recargos de 
los recibos correspondientes al mencionado trimestre, 
asi como lo* da los anterioros, que por roctiticaclón 
de cuotas ú otras causas, uo so bubieseu puesto al 
cobro hasta ahora, 
Dicha cobranza so ol'ectnará todos los días hábiles, 
desdo las diez do la mañana hasta las tres do la tar-
de, y terminará ol 'M del mismo mes de octubre, con 
Hiijocióu á lo que previouon los artículos 1U y 14 dt la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el procedi-
miento contra deudores a la Hacienda Publica y á la 
Real Orden do 7 do uoviembre de 1893, que hizo «x -
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del servicio 
do agua. 
Habaua21 de septiembre de 1902.—El Director, R. 
Oalbis. — Publioueso: El Alcalde Presidente, Dr. 
Juan R. O'FamL c 1181 5-25 • 
Sección Mereniitil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 24 de 1902. 
AXÚOARSB.—M mercado el̂ ue quieto y 
sin variación A lo aateriormeute avisado. 
OSLMBJO». Sigue el mercado uon de-
manda modérala y una pequeúa variación 
en l.s tipos. 
Cotlaamoi: 
Londres, 60 días vista, 18.^4 A M.jLpI 
por 100 premio. 
Londres, 3 dtas vista, do 19.1[4 A rj.;};4 
por 100 premio. 
París, tras días vista, 5.^8 A 5.3(4 por 
100 premio. 
España, so^dn plaza y cantidad, 8 días 
7lsta, A 22 A 20.3(4. 
Hamburgo, d olas vista, de 3 1̂ 4 A 4.1 [4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9.1(8 A 
9 5(8. 
MONIDAS axTBANJiBAB.—Se cotizan 
boy como sigue: 
Greonbaok, 9.1(2 A 9.5(8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9.1̂ 8 A 9.1(2 por 100 
premio. 
V A X O B m T A o o i o v n — H o y se han he-
cho en la Bolsa las sigoieates ventas: 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3} á 4} valor 
PLATA ESPAÑOLA: 76| á 77̂  
Comp. Vend. 
. FONDOS PUBLICOS Valor 









Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billotea hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 5*)̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comnañia de Ferrocarriles Unidos de 
lallubuua y Almacenes do Regla 
(limitada) 631 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júcaro 78J 
Compañía ae Cnminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 67 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste. 
Compafifa Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 2 Sin 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía do Gas Híspuno Americana 
Consolidada '. 10J 11 
Bonos Hipotoc-irios de la Compañía 
do Gas Consolidada >'j 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos , 
Compañía dol Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana | 8 
Obligaciones Hipotecarias ib Cienfue-
gos y Villadara 
Nueva Fábrica de Hielo 50 109 
Retineria de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligaclanos serie A 
Idom serio B 
Compañía de Almaconos de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril do Gibara á Holgnfn 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 24 de Septiembre de 1902. 
I 
Admite carga y pasajoroe, S Io« qne se ofrece el 
buen trato que osía Antigua Compa&ia tiene acredita-
do en sns dilereutes lineas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, AmaUsrdau, Rotterd?in, Amberes y demás 
pnertoa de Eurwpa con conocimiento diiW.trt. 
Lo» billetes de pasaje ee deepacbftn hssta >.4 Ar.: 27. 
1.a» póliza» de carga ŝ  firmarán ñor el coneignaha-
rio antes do correrlas, sin cuyo' r'ennisilh «erán milae. 
Se roetben los documentos de emuarqne hmita al día 
25 v la carga á bordo basta el día 26. 
LH oonespoudeucia solo ee recibe en la Admiois-
troción de Correos. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta nna póli?.» 
Ilotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pmden asegurarse todos loa efectos 
que no embarquen en sus valores, 
Llamauio» la atención do los señoril piwilijnroB hu-
ela el arlioulo 11 dol Reglamento do pasteo» y del ur-
den y rógimeú inl«-ior de lo» vaporea de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Loa pasajero» deberán eseribir sobre todo» lói bol-
toa do su equipaje, su nombre y el puerto Je destino, 
con todas su» lotrus y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitir/; bulto algnno do eqnipa-
e que no lleve clarameut*» oslampado el nombre y 
apellido de »• dueño, así como el del pnerto de destino. 
De más ponnenoreb impondrá so consignatario 
M CALVO, OFICIOS 2 a 
Uafava 4 de Abr i l de 1902. 
Dr. M. JohnsoD, Agent. Tho Oznmolíioa Oo. 
Voy ee&orea mlof: 
Movido por an sentimieoto hamaoltarlo y para que 
todo el mando se entere del estado en qou yo rao enoontr» 
ba baoe dos afios, le escribo estas cnantan líneas para ex-
presarles mi agradeoimiento y al mismo tiempo deoirlea la 
forma en que como yo me be salvado de aoa moerto se 
gara. 
Hace ahora dos afios qae tave nna grao hemorragia 
de los pulmones y fnó tanta la sangre qao eché por espacio-
de ocho diae qae hubo na momento en qae todo se oreyó 
perdido. 
Bín embargo, y debido á los servicios y oonstanoia del 
doctor don Vicente Lsgoardis, pode salvarme de nna 
muerte qae todo el mando creía segara y cuando empecé 
ó tomar alimentos empecé también A tomar Aceite de H í -
gado de Bacalao con varias gotas de creosota y así fui me-
jorando hasta llegar á reponerme oasi del todo. 
No obstante esto, yo á cada rato sentía cierto m a l e a r 
y no sabía á qce achacarlo, pero al fio empecé por crees que 
yo aún no habla recuperado tedes mis fuerzas y qaa me 
era muy necesario tomar alguna otra cosa qae me diera 
mAs vida. 
Como quiera qae cuando ano se siente mal trata siem-
pre de basoar algo que le alivie, sea é*to ó lo que fuere, 
yo me decidi probar la OZOMIJL8IÜN de qne tanto ha-
bla oído hablar, y efectivamente, de ciento troco libras 
que había llegado A pesar en mi enfermedad, be subido á 
ciento cuarenta y tres, y estoy gaaando iibrae diaria-
mente. 
L a OZOMÜLSION es en mi modo de juzgar una me. 
dioina y alimento qaa estA salvando miles y miles do v i -
das y estoy seguro qae el qae la prueba sentirá EOS efeotoa 
de mejoría ai haber probado dos botellas. 
Soy de ustedes, eu más atento y s. s. 
UeJ/in Feftádez, 
Hotel Inglaterra. * 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 21 
Almacén. 
100 sacos harina X X X $ 5.90 nuo 
50 id. id. San Marco ,, 6.10 uno 
50 id. id. X X X X „ 5.60 uno 
10 pipas vino Espurducor „ 49.00 una 
10|4 id. id. navarro id „ 50.00 los 4|4 
10 b. latas do 4 Ib. mantequilla 
Gil „ 25.00 qtl. 
20(1 pipas vino Rioja Joseñta.. ,, 15.00 uno 
20 c l[2bot. id. id. id , 4.00 nna 
20 c. peras Hermosa ,, 5.00 ana 
sto y flete, 
Vapores de Travesía 
8E E S P E B A N 
Stbre. 25 Furt Hamburgo y escalas 
. . 25 Lugano Liverpool y escalas 
. . 2fi Mortaerrat Veracruz 
. . 28 Ontón Amberes y escalas 
. . 29 Havana New York 
. . 29 Excelsior NewOrleans 
. . 29 Vigilancia Veracruz y Progreso 
- «9 Ulv Mobila 
Otbro.I".' MOJCÍCO New York 
.. 19 Manuel Calvo Cádiz y escalas 
. . 1'.' Alicia Liverpool 
S A L D I t A I f 
Stbre. 27 Montserrat New York y escalas 
-• 27 Chalmette New Orleans 
. . 27 Morro Castle New York 
. . 29 Havana Veracruz y Progreso 
. . 30 Vigilancia New York 
Otbre. 4 Excelsior New Orleans 
4 México New York 
4 La Navarre Veracruz 
6 Esperanza Progreso y Veracruz 
7 Monterey New York 
. . 10 Martín Sáenz Canarias y escalas 
E L C O R R E O 
D E P A E I S " 
pregunta que quién somos nosotros. Pues, señor, esto tiene 
gracia: Somos aquellos que muy sigilosamf nte venimos pagan-
do ya por más de dos docenas de corsets DROIT D E V A N T , 
que maldito si sabemos que significado tiene, pero sí que son 
tan repetentes é impenetrables como los muebles de O A K E X 
que LÍ el mismo comején ni ningún otro bicho se atreve á ata-
car,. Pero eso de los corsets no queremos que se divulgue. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i ü s m a t o ta h Replica C u t o fle la i i iápi i "UoSemoa" 
Importadores de mueblos para la casa y la oficina 
Cbrapía 55 y 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
l Stb 
ü a b a n a l ' ' d c A b r i l d c í d 0 2 
Sr. D. Msnnel Jobosoo 
May señor mío: Despaés de saladar 
á usted oon oí debido respeto qaa ir.e 
corresponde, pnes señor me ha venido 
muy bien, porque yo tenía an poco de 
catarro y se me ha quitado con la Ozo 
mnlsioo, aeí es qae le doy repetídae 
gracias y qaeda á sos pies BU segare 
servidor, 
Basilio Martinez. 
Habana, oalle Fernandioa L" 22, 
The Ozomulsión C0. 
ÍÍÍW York. 
May señores míos: 
He probado so especial medioina y 
la sigo tomando oon oonstanoia satis-
fecha de qae es la úoioa qae me pon-
drá bien. Hoy le escribo esta carta 
porque me siento bien. Antes de tomar 
sa radical y especial medicina estaba 
mny débil y amarilla y me do'ían los 
pulmones, abura tengo baen color, oo 
me duele nada, y como muy bien !o 
cual antes oo haoía por la afección qne 
me venía consumiendo; todo el mando 
decía que me moría, no resaltando asi 
por so eficaz medicina que vino á im-
pedirlo. 
Bin más, da las más repetidas gra 
olas, s. s. q. b. s. m. 
Julia ü r a m i . 
Habana, ünb», Marzo 23 de 1902, 
San José o? 107. 
Qva^abtcra, iWar«o 26( 19&2. 
Sres. The Ozomulsión C? 
He tenido el mayor placer en reci-
bir su grata que con sumo gusto con-
testaré, por lo cual debj manifestarle 
el agradecimiento que jamás podré ol 
vidar, pues el resultado obtenido en 
sn nuevo medicamento ha sido para 
mi brillantísimo. Pues solamente con 
la prneba gratis que recibí del Sr. Ma-
nuel Johnson y dos frascos mfts cora-
prados en la farmacia " E l Carmen", 
en esta villa, h* sido lo suficiente pa-
ra hacer desaparecer de no todo un 
fuerte catarro que lo tenía por espacio 
de tres meses. 
E n el peso he aumentado cinco y 
media libras. Tengo el mayor gusto de 
manifestarlo así á ustedes como una 
prneba de agradeoimiento. 
Soy de ustedes S. S. 8, Q. B. S. M. 
Joaquín San Vedro, Pepe Antonio DÚOQ 
30, linan^baooa.—Isla de ünb \ 
Santa Clara, Cuba, 23 de Marzo ds 19J2 
Sree. Tho Ozomulsión 0 ° 
New York. 
Oportuoamento recibí una botella 
grátis de Ozoranlsióo qae pedí á Vdp, 
y con dicha botella y dos más que he 
comprado, tengo e! gasto de manifes-
tar á V. que me encuentro rest^bieoi-
do completamente de Ja grave dolencia 
de los palmonea que venía padeoien-
do. 
Al dor á V. l&ñ gracias, me permito 
aopüoftrles, en bien do la humanidad, 
publiquen esta carta, para que loa que 
se eoouentren en el caso en que yo me 
vi, no pierdan tiempo yjproooreu ar-
gente la Oíomnltüón. 
De V. respetaosamente y ígradeoi-
do.—F. de la Torre. 
Manager ts'.egraph O ñ i i e . - Military 
ü . S.—Sea. Olura. 
Matanzas, Cuta, Febrero 26 de 1902. 
Sr. Dr. Manuel Juhoson. 
Sabana. 
Estimado amigr: Daseando hacer 
llegar á The Ozomulsión üo. los exce-
lentes reaultadoe obteniJoa en mí por 
su acreditada preparación y de la cual 
es usted agente en esta Isia, en no caso 
de grippe, le hago estos cortea renglo-
nes. 
A l comenzar el invierno actual hnbe 
d* sentirme ataca lo de dicha enferme-
dad, con sus oonsiguientes molestias; 
enterado por el periódico Rl Mundo de 
lo benefloieso de la Ozomnlsióu en los 
caaos de grippe, hubo de decidirme á 
tomarlo como prueba, habiéndome us-
ted enviado gratis el primer frasco, y 
dándome las inetrncGiones oonalgaien-
tea. 
Desde qae acabó de tomar el primer 
p o m o , noté cierta predisposición ten-
dente á mejoría manifiesta, por lo o u a l 
decidí seguir tomán ioia, habiendo c o o 
«umido y a dos pomos de esa prepara-
ción, y encontrándome en las mejores 
oondiciones de «alud y fuerza, no dudo 
en recomendarla á mis conciudadanos, 
los que se ooovenoerán de cuanto llevo 
dicho. 
Vivo en la calle de O Reüly n? 180, 
á donde queda á sus órdenes S. S. S. 
Vioioriato Hernándfz. 
Los dos frascos á qne hago mención, 
loa obtuvo en la acreditada farmacia 
del Dr. Triolet, on esta. 
Matamai, Federo 27 de 1902. 
Tbe Oaoroiilsión C 
l í cw York, 
Siflorer: 
Ounaolo uo debar manifestar á uste-
dea que el preparado de eu nombre lo 
ha tomado y continúo tomándolo, por 
cierto con nu resultado muy baeno, 
pues oaedo decirles qae el primer po 
mo qae toncó me hizo «amentar cuatro 
libras de peso y doce libran más aumen 
IÓ con dea pomos, pues tuve la curiosi 
dad de pesarme cada VÍZ qne tomrib* 
un pomo. Por otro lado, dicha raodioi-
na es agradable de tomar y rae coró de 
un catarro ciónioo qae piid^oí», por 
toiío lo caal estov f-gradeoida y deseo 
se haga esto público, para que los po-
bres enfermos se pni Un onrar toman-
do tan eneleate preparado. 
Sio otro particular, quedo do usted 
mny atentamente, 
Balbica Alvarez. 
C'eifueg.is, Marzo 10 de 1902, 
Tba Ozomulsión O0 
Nf w York, 
May fefiore^ mío: 
Ht» recibido su grata, en la onal me 
oide usted lo ponga eo sn oonooimieo-
to el resultado que he obtenido del oao 
de su medioamfíoto. siendo para mí la 
más agradable noticia que puedo pro-
porcionarle el decirles que venía pade-
oieodo haoía tiempo del pecho, ufando 
todos los oiedicnmentos oonooidoa has-
ta la focha, ó al meaos de todoa los que 
he podido enterarme que pudiera pro-
ducirme el efecto que me proponía, 
siendo estériles todos mia esfuerzos, 
hasta que habiendo un día leído en oo 
anuncio la Ozomnlsión, mo serví diri-
girle noa carta A BQ representante en 
la Elabaoa, el qne me remitió on fras-
quito, por lo cual, viendo lo bien que 
me sentía, he seguido usándola, siendo 
esta 1* fecha que me eooaentro gozan-
do de la más completa salad. 
Sio motives p&ra má*, se despide de 
uatedes, su atento y s. a., 
Abre$po. 
P. D.—No siéndome permitido el po-
der pagarles como merecen sos favo-
res, les autorizo para que si oreeo coo-
veniente darle publicidad á e&to, pue-
dan haoerl o. 
jllatanzcs 27 de Febrero de IDOpi 
Muy seHor mío: 
Tengo el gusto de darle las más re-
petidas gracias por las pruebas de su 
tan acreditada Ozomolsion, la que tan 
favorable me ha sido, y que continúo 
tomándote. 
Coo el qoe estoy tomando llevo coa 
tro pomos, y oo solo me ha aliviado la 
afección de loa polmones, sioo qne 
también me encuentro mejor de la dis-
pepsia que padezco. 
De Vd. s. e, q. b. 8. m,— \farí% San-
t ina . 
Cuminaydfim {Suntn Ct'ira.) Mareo 20 
ñe 1002. " . 
The Ozomnlfllon O? 
Distingnidoa eeHores: 
New Yoik. 
Hacía tiempo qoe padecía de cata-
rro, pero cnaodo tomé la Oíomolsion 
que Vds, preparan me «entí bastaotn 
mejorado, la qne sigo tomando por ser 
oo "Alimento medicina," lo qoe reoo-
miando A todos los qne me pregnntao. 
Enviando á Vd?. sinneraa graoiaB, 
qoedo de Vds. atento admirador, qoe 
b. s. m., 
José Mafia Kngroba, 
Real y Cienfusgoí», 
Otomnlslnn C0 
New Yoik 
May seQorea míos: 
Tengo el honor de acusar á ustedes 
recibo de an atenta nomnnicación y eo 
conteataoión á ella, tengo el gusto de 
pooer en sn eooocimieoto qne, habieu-
do observado las iodioacioues de la 
muestra recibida dol doctor sefior Ma-
nuel Joohson, de la Habana, obtave 
con el oso de solo tres frascos de dicho 
preparado, qae, despaéa de haber es-
tado mí señora por cuatro ocasiones en 
cinta sin haber podido lograr sucesióo 
alguna hasta ahora porque ae lo ma-
lograban prematuramente, osea vez, 
repito, con solo tres fraocnn qne ha to-
mado de 8 a Ozomulsioo, ha dado á los 
aoa niña sana v robusta, sin qoe en 
ambas ee maolúeate hasta la fecha la 
más ligera indisposioióo. 
Agradeciendo á V. el bien y la ale-
gría qae hoy disfrotamos gososoa en 
nuestro hogar. 
Soy de Vds. atento y s. s., 
Oiro Agüero. 
8(0. Oros Verde 21, ünanabaooa, 
Coba. 
E L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Ambert. 
Saldré para Veracruz el 4 de OcWhre la» onfct.ro 
de la tarde, llevando ta correapondoncia pltltlicli, 
Admite carga y- pasaioros para dichos pnerto». 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
dioi', del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Consignata-
rio antes de correrlas, sin tuyo requisito serhii nulas, 
Recibe carga i bordo hasta el «lia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólir.a 
llotunte , así para esta linca como para fodiis las de-
más, bnjo la cual tmeden asegurarse todo» loa efertos 
qne se embaiqueü on sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasíyero» ha-
cut ol ariícule 11 del Roú'lamentó de pntmjos y do| or-
den y i-ógimen hiterior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dioe así: 
"Los pasajeros deberán ••Hcribir sobro todos losbul-
tos do sn equipaje, su nomqre y ej puerto do destino, 
con todas sos letra» y con la mayor claridad-" 
L i Compañía no admitirá bnfto alguno do eqnipnje 
no no llove clarameute estampado el nombro y apo~ 
ido do su dueño, asi como el del pnorto de dosiino. 
Do más pormenores impondrá »« consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 




TÍO. I d m ó a , Co lóa . S a b a a ü U . 
Curasao, Cabello, L A C»uayv», 
T c n z t . B, J n a a do r t o . X U o 
Santa Czus do Toaorifo, 
CAdlx r VaTce loa» 
«I 4 da Octubre á ^«cuatrode la tardo llevando la 
oorrespondeutia pública. . ,« o • 
Admite pasiijeros para Puerto LimAn, Colon, Saba-
nilla, Curazao,'Puorlo Cabello y lu G ualra y carga 
pcnoral incluso tabaco, para todos los puertos de sa 
itinerario y del Pacífico 
Los billetes de pasaio solo «srán expedido» hasta 
bis diez, del día do salida. 
Lus pólizas de carga so firmarán por el Consigna -
tario antes de correrla», sin cuyo requisito «eráu nu-
las, i l t fq aP4IOD OiiJBffilOdl BO C . , 1 v 
Se reciben los documentos de embarque haíW él 
dia 1'.' y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene ablert» ana póliza 
flotante, así para eeta i,u»a como para todaa las de-
más, bafo la cual pueden aaegurareo todo» los electos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención do lo» Befidres pasajero» hn-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior de lo» vapore» de osta Compa-
ñía, el cual dice así: . . . . . , , 
"Los pasajeros deberán escribir »obi o todos los bul 
to» do su equipaje, sn nombre y el puerto tío dofltino, 
cou todas su» letra» y con la mayor claridad-
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipas une no llove clara-
mente estampad? el nombre y apellido de sa dnoñ«, 
aai como el puerto de su destino. _ ^ 
Do más puimenores impondrá su consignatario ' 
M. CALVO. OFICIOS 2& 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía uo responde del retraso 6 oxtravfo 
que sufran lo» bultos fle ctrga que no lleven efltan»-
pados cou toda claridad el destino y martas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamacioneí rjne se hagan 
por mal envase v marca de precinta *n los mismos. 
o IOTP ** JJ 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 tonelada» 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n Ourel l . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de OotnWe 
DIRECTO para lo» de 
m u m i m u n m . 
US MUS 
Los cerliflcados origínalos pueden verse on la AdministracitJn del DIARIO DE LA MARINA 
Deposito principal en la Dro$iiería dei Dsctor IHannel Jolinson, Obispo 53, y de 
venía en todas las Farmacias de la Isla.-Precb $1-25 plata. 
Admite paeajefo» pata lo» refeildos puertos KI SUB 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y (JQ-
MODO ENTREPUENTE. 
Tambión admite un resto de carga lijara, iuclnso 
TABACO. 
Las pólizas do carga sólo so aellarán hasta la Vís-
pera del dia de salida. . . . » • . 
Para mayor comodidad de lo» eeiínres pncajero - el 
vapor estará atracado á los muelle» de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
£ . Manene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 10. 
c M(i7 8t 
Vapores Costeros 
8 E E S P E R A N 
Stbre. 28 Purísima Concepción, eu Batabauó, prooe-
dent« de Santiairo de Cuba y escala». 
Olbrc. 5 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v csculas. 
8 A Z D R A N 
Reina de los Aligóles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda; Tunas, Júcaro, 
Mauzauílloy Sautiago de Cuba, 
. . 25 Avilés, para Nuevitas. Puerto Padre, 
Gibara, Sagua do Táuamo, Baracoa, 
Guautáuauio y Santiago de Cuba. 
Otbre 2 Purísima Concepción, de Batabauó pna 
Cienfueeo», Casilds, Timop, Júcaro, 
Manzanillo y Sautiago de Cubo. 
Stbre. 
FXJERTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 2-1: 
Vap. aui. Morrrt Cantío, de New Y rk, con carga ge-
neral _v "8 pasagero» á Zaldo y (.'p, 




Vap. am. Santiago, para New York, 
Día 21: 
Vap. am Martíni^ae, para Cayo Hueso. 
Vati. italiano Giusoppo Corviija, para Matáuza». 
Gol. am. Chauucey E. Buik, para Eciunndiua. 
M O \ n i i i : y r r o D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MORRO CASTLE: 
Sres. Doiiiitila Uivcro—P. Alderete—G. Canal—L. 
García—Condesa de Feruandina--Vda. de Pulido— 
R Gouíalez—J. González—P. y R. Moró—Vda do 
Marcheiia—E. MarcLeua—Dr. K. Porto—B Gacela 
—A Vila—M. Zuñida—C. Lond—W. Brewttei—(-'. 
Saudersou—T. Peinan—E. Nicbuls—C. Devester— 
A. Plonecbet-G. Gutiérrea-J. E. Bell—D. E Cra • 
ford—L. B^tisliar?—A. Dougla>3—J FemSndez—V. 
Pérez—.1. Paijoun—R Mora—B. Berjífuld—R. Mora 
—J. Bei'K—G. Brown»—H. Boyden—M. Cavo—G. 
CauumjfH—J Dankontl—A. Elenger—J. Ford—M 
González—W. Gehanse—S GoMberg—D. Rameser 
—A Bionsar-M. 5Hon—R. K. Pallock—E. Regem-
burg—T. Richard-A. SchwrK—W. Platt—J. Ware 
—K. Alvarcz-M. CuetiUu—T, Bolle. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
N1QUE: 
Sres. Ladislao Arausuy—Rafael Alfonso—Osvaldo 
Rubio—Manuel Vila García—Anlouio Santai-lla—Ra-
fael García—Pablo Burgo»—J. R. (í. «lo Vales—Eu-
genio Ceutína—D. Moreno—Emilio García Enjardo 
—Luí» F. Prcelay—Georgina Rcúcurrcll—Cándido 
Díaz. 
A PETITUBAS D E REGISTRO 
Dia ÍM: 
Viip. ngo. Orange, para Tampico, por Silveira v cp. 
Baques con registro abierto 
Vap. am Eeperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 




Vap. italiano Gínseppe Corvaja, para Mobila, vía 
Matánza», por Lni» V Placó—De trámito. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carica, co-
rrespondencia y paBajero», á Lawton Childey 
comp, con 836 tercios y 21 paca» tabaco, lül bul-
tos Iruto» y proviaioüw. 
Vapores de travesía. 
V A P O l í E S ( 
ielaCoiiipam 
A N T E S D E 
AUT0NI0JL0PE2 Y C11 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n L A V i N 
Saldrá para 
N u e v a ITork, C á d i z , 
E ^ r c e l o r - / C é n c v a 
ol día 27 de Septiembre á Ir,» ' dlft rietftrd̂  la 
correspondeaaa púbüca. i 
A. M y Cp. de 
AVISO Al. GOMSECIO 
£1 vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTBLLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta medm-
dos do Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y Gien/uoffos 
T.. ;,rá además en VALENCIA, MALAGA, CAJ 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 3? da Septiembre de 190?. 
O. B'.anoh tf Compañía. 
OFICIOS n? 20 






R á p i d o servicio posta l y de p a -
saje directo de la H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes a 
la» diez a. m. para New York y los lenes á as cuatto 
p. m. pura Progreso y Voiucruz. 
Morro Castle.. New York Stbre. 27 
Hawna Progreso y Veracruz „ 2» 
Vigilancia NowYork „ 30 
Móxico New York Octubre -1 
RspoiMiuza Progreso y Veracruz „ ' 6 
La Compaíiía so reserva el dei echo de cambiar el 
illnorario cuando lo croa eonveniente. 
La linea do VVARI» tiene vaporoa construidos ox-
proíámontb para oslo servicio, (juo han hecho la tra-
vesía ou meuoH liompo qiut IIÍMI-UU olio,sin acasionar 
cambios ni moloi Mas A los pasajeros, loalendo laCom-
nañla (vjatrato (Miia Hoyar lit cor/espoiuloucia do loa 
Ei l ulos (Tuidoa. 
MEJICO: Ko venden bolptlnea á todas ™u-te« 
do M^ico, a los quo so puedo ir, vía Voracrnz 6 Tam-
pl00- _ _^ t , , 
NEW YORK; Viiporon directo» do» vece» á la se-
mana, , NASSAU; iiol.-tiuofl tt esto puerto »e vendeu oit 
comblnnción con los forrocarriles vía ("ientuonos y loa 
vaporo» do la Línoa que tocan tambión en SüUttago 
do Cuba, l̂ oa prooios son muy modoiados como pue-
don infonnur hm Agentes, 
SANTIAGO DÉ CUflA, MANZANILLO y otros 
puertos do la toHta Burj tambión son accesibles por 
los viqioros do la Compañía, vía Cicnfuogos, á pre-
cios razonables. 
Ru el osoritorio d« los Agentes. CUBA 7<) y 78, ba 
esluMi ulo una oticina para informar , a los viajero» 
qne soliciten uunlquier dato sobre diferentes línea» d« 
Taporw y forrocarriles.-
F L E T E S 
La carga recibe Bolamente la viVj;«a tie ' I 
da de lo» vapores en el muelle fin 
So ttrman oonocimionlos directo 
Hamburgo. Bromen, Amstordam, i 
Amberos, Buenos Aires, Moutevldoii, 1 \ ' 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertosde Méxi.' 
pagnr su» ttotes adeliintados. 
Las ordeiiauziiH do Aduanas requieren q« 
peclfieado en los eouooimioutos el valor j 
mercanofas. 
Para tipos de tlotos véase ai Sr. Luis V. J' •• • 
ha 7fi y 7&. 
' Pura más pormencres é informes completo», din 
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasatoroH para Nueva York que pnodau acre-
ditar sor INMUNES, se servirán aulea do solicitar 
el billete de pasujo pasar por la ofloina de cuarentona 
Saltos del nuevo edilicio de la Machina) á proveerse luí cerlltkado necesario. 
- imif. 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 7« y 78 
V 
SALDRA PARA 
T V J X X j X j O 
( H O N D U R A S ) 
sobre oí 20 do ¡áoDtiembre próximo. 
Admite pasajeros on sua cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre r^ajes y demás informara 
el coDsignalHrio 
Enrique Heilbut 





Bajo ooatrato post»! con ol Goblor-
BO F / a n c ó a . 
P a r a V B R A C R I T Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre él din 4 do Oci.u-
bro ol rápido vapor tinnc^s de <!,fh)0 lonolndas 
L A 1 V A V A R R E 
CapitA» F S R D S i a S O N 
Admite canga á floto y pasajero». 
Tarifas muy roducida» cou cónocimiontoa directo* 
do todiis las ciudades importantos do Francia y Eu-
ropa, j j . , 
Lo» vaporo» do ostji Oompañía siguen dando a loa 
señotos pa»ajoros ol osmorado trato que tanto tiouea 
aci'.'ditiiflo. 
Do iua« i(armou»i-es infonnarím mis cousi^natwioj 
URIUAT, MOT ROSy C'.', Mercaderes 35. 
. . . . W» 
Ctípaflla fleffll)iiriífl8S3 í w á m 
L I N E A Dfí L A S A N T I L L A S 
Y G O L K ) DFi M E X I C O 
M i l rcplares j ñĵ s t m s k i 
de HAMBURGO el 24 do cada rae», para la 
HABANA cou escala en AMBERES 
1-:. EniproBa admite igualmente carga para Matáu-
^ts, Cárdenas, Cieufnogo», Santiago de Cuba y cual-
niñor otro puerto do la costa Norte y Kur de la Isla de 
Ciília, siempre qne haya la carga saliciento para am»»-
rikar la esúala 
Bl vapor correo Italiano de 4,000 toneladas 
F I E S I R I * 
Chitan Tarodi 
Salió rto Hamburgo y escala» el :K) de Agof to y s9 
espera en este puerto sobre el 2Í do Septiembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta empresa pono á la disposición do lo» soñóras 
cat^aduroü sus vapinos nasa recibir ««irga eiv ano ó» 
mus nnortos do lacotta Norte y Sur do la Isla de Cu-
ba; siempre que 11 carga (pío so ofrezca sea sulicien— 
te p«ra amo rilar la escala. Dicha carga se admita» 
para HAVRE y HAMBURGO y tambión para cual-
qnior otro punto, cou trasliturdo en Havre ó Hambi*r-' 
go áconveniencia do la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á s«s consignatarios,.' 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA En esta Agencia tambión 8« 
facilitan Informes y se renden pasajes p*r& 
los vapores RAPIDOS do DOS HELICES, 
de esta Empresa, qtíe hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PARIS, (Che-
borRo) . LONDRES (Plymonth) y H A J i -
BUROO. 
Enrique Wmlbut. 
^990 151> l 
]2¿ 
• A -
m m DE U MARINA 
JUEYES 25 DE SEPTIEMBRE DE 1802 
OOREESFONDENCli 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 1? de Septiembre de 1902 
H a llegado estos días la nota en que 
el Vaticano contesta á las que había 
presentado el gobierno reapeoto á eoo-
nomías en el presupneato del clero y 
aclaración de algunos artículos del 
Oonoordato en To concerniente á la si-
tuación legal de las asociaciones reli-
giosas. 
Guarda el gobierno extraordinaria 
reserva sobre documento tan impor 
tante y con tanta impaciencia espera-
do. A s í es que abundan los comenta-
rios sobre su contenido. Los hay que 
suponen es en todo y por todo favora-
ble á las pretensiones del gobierno es-
pañol, l í o faltan quienes, por el con-
trario, vaticinan nn completo fracaso. 
B a y periódicos que poseídos de la ma-
yor indignación, aseguran que la San-
ta Sede, derrotada por Francia, toma 
ahora el desquite con España. Otra 
parte de la prensa, suponiendo que hay 
en la nota algo favorable á las reda-
maciones del gobierno español, io con-
sidera cosa baladí y pide la denuncia 
dol Ooncordato. Loa más templados se 
limitan á decir que el partido libera) 
ha fracasado plenamente, pues después 
de haber prometido mudanzas muy r a -
dicales y no pudiendo realizar más que 
nna parte mínima, debe dejar el puesto 
á loa ooneervadores, que nada han pro-
metido y cuya oaida precipitaron los 
alborotos anticlericales, hoy completa 
mente apagados. 
Lo más notable del caso es que el se-
ñor Sagasta, aunque en apariencia da 
á entender que la nota no satisface sus 
esperanzas reformadoras, en el fondo 
se halla contento y entiende que hay 
en la contestación de la Secretaría de 
Estado de su Santidad, base para un 
arreglo que sin herir los sentimientos 
religiosos de la inmensa mayoría de los 
españoles, reeabe determinadas venta-
jas para la potestad civil y señalada-
mente algunaa economías en el presa-
puesto del clero, muy de estimar ahora 
que por todas partea se buscan medios 
da combatir el pavoroso déficit que 
amenaza volver á nuestra hacienda la 
nota de arenada. 
Tengo algunas impresiones que con-
sidero exactas, sobre el contenido de 
la contestación de Eoma. El las me per-
miten asegurar que la diplomacia Pon-
tificia, ha demostrado una vez más, 
aquella habilidad legendaria y aquella 
sutileza característica de los políticos 
italianos, que en más de nna ocasión 
produjeron el asombro del gran Ble-
mar ek. 
I^ada más agudo é ingenioso que el 
argumento planteado por el Vaticano 
para justificar lo sobrio de las conoe-
eiones que hace y lo irreductible de su 
resistencia en aquéllas sobre las cua-
les formula el clasico non possumus. 
Empieza por manifestar el Vaticano 
que algunas diócesis nuevas, creadas 
después del Oonoordato de 1851, tales 
como la de Madrid-Alcalá, Ooria, Sei-
sena y Oalahorra, lo han sido, no pot 
iniciativa de la Santa Sede, sino é 
ruegos de los fieles de las respectivas 
diócesis y á instancias del gobierno es 
pañol y con aprobaeión de las Oorte* 
del Reino que votaban el presupueste 
correspondiente. 
E n lo tocante á las órdenes religio 
sas, que es el punto más interesante 
de las negociaciones, expresa el Vatio» 
no gran extraQeza porque se quiera 
proueder contra ellas, ó se las ooaside 
re.fuera de la ley, cuando en realidad 
no hay un solo inatituto en España 
que se halle establecido subrepticia 
mente, sino previa autoriaaoión da los 
gobiernos españoles, señaladamente de 
lea liberales. | Alega la nota, y es et 
efecto verdad, que la mayor parte d( 
las oongregaaienes se han establecido 
en el territorio de la monarquía de Doo 
Alfonso X I I I , na por solicitud de la 
Santa Sede, que en muchos casos ig 
coraba lo que ocurría, sino porque los 
ministros de Instrucción Pública y Ora 
d a y Justicia, después de conocer las 
regias y la misión que esos Institutos 
E3 proponían desenvolver, autorizaron 
públicamente en la Gaceta, su estable 
oimiento en España. Por regla general 
el Poutífioe no tenía más oonodmieato 
de estos asuntos que la notifijacióti 
que reverentemente le hacía la orden 
agraciada. Añád&se á esto que en 1» 
mayor parte de ios casos las poblado 
nes han acogido con satisfacción la ve-
nida y la veoindad de los religiosos, oo 
mo lo prueba el hecho de haberse 
oonstroido los edificios en que residen 
templos y hospitales, enfermerías y es 
cuelas, correodoualea y manicomios 
por donativos públicos tan ezpoutá 
neos como expléndidos. 
A vista de estos antecedentes, la Se-
cretaría de Estado de Su Santidad 
pregunta con fuerte lógica, si es el pa 
dre común de los fieles, aquel á quier 
es tá encomendado por mandato divino 
el cuidado, aumento y defensa de Ib 
grey catóiioa, el que ha de combatir 
disolver, ó aniquilar esa milicia dé la 
fe que tiene por únioa misión cuidar 
enfermos, recoger huérfanos, asistir á 
los ancianos, educar á los pobres 
practicar en suma todas las virtudes 
del Evangelio. 
Presentado de esta manera el argu-
mento no cabe negar que tiene una 
fuerza irrebatible. ¿Quién va á exigir 
al Papa que deshaga la obra de los 
gobiernos liberales en todo aquello que 
resulta beneficioso para el servido de 
Dios y gloria de la Iglesia! 
D e s p u é s se presenta la estadística 
de las órdenes religiosas existentes en 
España y comparadas con las que de 
su oíase existen en Francia, Bélgica, 
Ital ia y Alemania, resulta, aun te-
niendo en cuenta la mayor densidad 
de población en los mencionados países, 
que España, país católico por excelen-
cia, cuyo Bey, ahijado del Pontífice, 
lleva desde hace siglos el t ítulo de ca-
tólica majestad, es el país que propor-
oionalmente sostiene menor número 
de institutos religiosos. 
Por último, el Vaticano observa, que 
después delmodutvivendi de 6 de Abril 
último, y mediante la circular del Nun-
cio, todas las congregaciones religio-
sas, cumplieron puntualmente las for-
malidades de la ley civil, inscribiéndo-
se en los registros de los gobiernos de 
provincias. Boma, pues, cree que en 
este punto no cabe hacer más: en cam-
bio oomo muestra de su buen deseo de 
facilitar al gobierno español un arre-
glo, se aviene á que se estudien algu. 
ñas economías en el presupuesto del 
clero, para lo cual propone el nombra-
miento de nna comisión compuesta de 
tres personas pertenecientes á la igle-
sia y otras tres seglares, que realizarán 
el trabajo bajo la presidencia del car-
denal Sancha, arzobisto de Toledo y 
primado de las Bspañas . 
E l nombramiento de tan insigne sa-
cerdote para la presidencia de la co-
misión mencionada, es en realidad nna 
prueba de los sentimientos de concor-
dia qne animan al Vaticano. 
E l cardenal Sancha es una de las 
personalidades más simpáticas del alto 
clero español. E s varón de reconocida 
virtud y sabiduría. Su espíritu no tie-
ne la rigidez hierática característica 
de la clerecía mitrada: es bondadoso y 
tolerante con ciertos principios qne in-
forman el alma de las sociedades nue-
vas.. Es tá íntimamente convencido de 
la eternidad de la Iglesia de San Pe-
dro y no oree qne ciertas concesiones 
puedan levantar borrascas tales que 
pongan en peligro la navecilla del 
Pescador. 
Mantuvo años há polémica muy fa-
mosa, á propósito de esta política tole-
rante de la Iglesia, con el arzobispo de 
Sevilla, prelado de grandes dotes de 
entendimiento, pero intransigente y 
duro para todo lo que signifique con-
descendencia hacía el espíritu vitando 
de las sociedades modernas. 
Por entonces estuvo España aboca-
da á un cisma. A I lado de Toledo es 
taban todos los que sin renegar de la 
fe católica, la oreen compatible con la 
ibertad: al lado de Sevilla formaron 
os que oreen el liberalismo, en todas 
sus manifestaciones, obra del mismo 
satán. 
Boma flactuó durante algún tiempo 
entre el Guadalquivir y el Tajo. Por 
fin, viendo el sesgo qne tomaba la po-
lémica, llamó á sí el litigio y prohibió 
que sobre él se dijese palabra más. 
L a figura del cardenal Sancha que-
dó, sia embargo, grabada en la imagi-
nación de las gentes, con gran relieve. 
ESn su diócesis es amado con Idolatría. 
7o he tenido ocasión de verle entrar 
en las casas consistoriales de la ciudad 
mperial para visitar á cierto ministro 
allí aposentado transitoriamente. Lle-
naba el pueblo las escaleras del mag-
álfico edificio del Concejo toledano, 
formando apiñadas filas á lo largo de 
los peldaños. E l cardenal descendió de 
au coche, y acompañado de sas fami-
liares, comenzó á subir con cierta agi 
lidad pausada, que sin descomponer la 
majestad de la púrpura que le cubría, 
dábala ondulaciones vivas y gallardas. 
Los fieles se descubrían hasta el suelo 
al verlo avanzar: uno, más vehemente, 
rompió las filas y se arrodilló para be 
sarle el anillo; tras de aquel fué otro y 
otro y otro. E l brillo de la púrpura 
quedó ahogado por la masa obscura 
de los fieles agrupados en torno del 
sacerdote. Descollaba sobre la multi-
tud su cabellera de plata, y la mirada 
de sus ojos africanos, se suavizaba con 
ternuras de padre al verse rodeado de 
canta fe y amor. 
Onatro palabras dulces y graves le 
bastaron para abrirse paso, y ya en lo 
alto de la escalera, se volvió sonriendo 
al pueblo y con la diestra hizo un mo-
vimiento qne parecía al mismo tiempo 
una bendición y nn saludo. Entonces 
á todo lo largo de la escalera se exten-
dió nn murmullo donde palpitaban to-
dos los entusiasmos de los vítores po-
pulares, contenidos por el respeto que 
parecía inspirar aquella figura au-
gusta. 
Oontribuye á aumentar las simpatías 
del cardenal, el hecho de no haber fl 
gurado en el Oongreso de Oompostela, 
donde tantas notas belicosas se die 
ron. y para todas las personas cultas 
su libro Kultur K a n f internacional, es 
orito en defensa de la Iglesia, cuando 
mayor era la agitación en las calles, 
prneba el grado de serenidad de que 
se reviste aquel privilegiado espíritu, 
aun en medio de todos los arrebatos 
que suele producir la lucha. 
E n el gobierno la apreciación de la 
nota de Boma ha marcado dos tendón 
das: una la de Almodóvar, otra la de. 
Moret. E i ministro de Estado repre-
senta las intransigencias del progre 
sismo antiguo; el de la Gobernación la 
flexibilidad que todos los espíritus cul-
tivados tienen ante loa graves proble 
mas de gobierno. Por el momento no 
se llegará á la ruptura. Antes al con-
trario, se buscan términos oonciliato 
rios. L o más probable es qne se dé 
largas al asunto y se procure contentar 
á la opinión con algunas rebajas en el 
presupuesto del clero. L a mayor difi 
cuitad para esto, se halla en que los 
pueblos resisten la supresión de las 
l ióces is . Hace tiempo se intentó cu 
primir la de Oalahorra. Hubo cinco ( 
seis días de motín en las calles y otras 
tantas discusiones en el Parlamento 
reclamando contra la medida. E l ac 
tual ministro de Hacienda, oomo dipu 
tado del distrito, fué uno de los cam 
peones más decididos. Pues Jo mismo 
ocarriría en Solsona, en Ooria y en 
Madrid si se llega á suprimir el obis 
pado. De suerte que por cualquier lado 
el asunto descubre un semillero de 
perturbaciones y de conflictos. 
Oomo antes indico, hay esperanzas 
de arreglo. Este acaso consisto en nn 
modm vivendi provisional; mas ya se 
sabe que en España lo provisional sue-
le ser definitivo. 
- m • * 
Han quedado suspendidos los viajes 
que el Bey había de realizar á Ga-
licia, Andalucía y Levante. H a can-
sado sorpresa este acuerdo y se han 
hecho sobre él muchos comentarios. 
Primero se creyó qne S. M. no iba á 
Ferrol ni á la Ooruña, por la excitación 
obrera que se nota en esta última ciu-
dad: después se dijo que obedecía la 
suspensión al deseo de no renovar los 
conflictos con la gente de Palacio. 
Bien depuradas las cosas puede afir-
marse que el Bey no hace las excur-
siones anunciadas, porque el excesivo 
trajín de los últimos viajes le ha fati-
gado y se considera conveniente tome 
algunos baños de mar antes de regre-
sar á Madrid. 
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( C O N T I N U A ) . 
Mersey (siempre el falso Mersey y 
el pretendido teniente de navio, hasta 
nuevo aviso) vendó los ojos á los dos 
testigos. 
£ i coche partid, sin qne se le acn-
Triese al leal Lndovioo preguntar don-
de se le conducía. 
Hac ía más de una hora qne estaban 
en marcha, sin que nadie hablase. 
Por fin, Mersey rompió el silencio. 
—Hemos llegado y os pido perdón 
por ts-n largo trayecto. 
Ludcvico se arrancó el pañuelo y 
nna claridad imprevista la aegd. 
¿Dónde estaba? 
E n una sala inmensa, que parecía 
nn arsenal. Tudo géneroa: de armas 
exis t ía allí. 
Pasaron algunos minutos. 
N-die venía. 
Estaba soJoj y ana misteriosa atrae-
No digamos nn niño de 16 años, 
hombres barbados muy vigorosos y 
ágiles, no podrían soportar sin visible 
fatiga la vertiginosa tournee realizada 
por D. Alfonso en pocos días á través 
de Asturias, OastiUa, Navarra y las 
Tascongadas, e» vapor, en ferrocarril, 
á caballo y en minio, visitando santua-
rios, escalando montea, presenciando 
maniobras, y sobre todo, soportando 
innumerables reoepoionea populares 
agravadas con los desahogos oratorios 
de los alcaldes. 
No hay idea de la tensión nerviosa 
que supone, resistir á pie firme tal 
cantidad de emociones y tal cantidad 
de cumplidos. Hay sobre todo por esas 
provincias de Dios, unos alcaldes te-
rribles. 
A este propósito recuerdo algunas 
anécdotas de la vida deD. Alfonso X I I , 
relacionadas con viajes da aquel ma-
logrado monarca y episodios que tuve 
ocasión de presenciar. 
Había en Padrón un alcalde de gran 
pecho para todo lo que fuera brujulear 
en el Municipio, pero de invencible 
timidez para la oratoria en público, 
sobre todo, cuando entre ese público 
había nna testa coronada. 
Anunciada la visita de D . Alfonso 
X I I á la patria de Bosal ía de Oaatro, 
el buen alcalde se vió en la necesidad 
de preparar el correspondiente discur-
sito de salntat ión al monarca. Varios 
amigos se prestaron gustosos á cola-
borar en el ensayo. 
Después de maduras reflexiones 
quedó convenido en qne el alcalde di-
rigiese al Bey esta brebísima soflama: 
—Señor, en nombre de la noble villa 
de Padrón tengo el honor de saludar 
á V . M. 
Uno de loa amigos se prestó á hacer 
el papel de Bey. E l Alcalde adelan-
taba á su presencia y del mejor modo 
que sabía, pronunciaba las consabidas 
palabras. 
Pero llegó el momento solemne y el 
pobre hombre al encontrarse en pre-
sencia del Soberano y verle tan jovial 
simpático, jazgó inadecuada la fór-
mula convenida y se adelantó sonrien-
do, como quien domina la situación 
exclamando:—¿Oómo está V? ¿Y so 
familia? 
Otro alcalde en la Ooruña, yendo la 
comitiva camino de la Iglesia para oir 
el obligado Te Deum, fué Interpelado 
por el Bey en estos términos: 
— S r . Alcalde ¿dónde está la Iglesia? 
A lo cual contestó el interpelado di-
oienno: 
—Señor, frente á la botio» de F a l a -
ao (aquí el nombre de nn farmacéutico 
muy popular en la ciudad herculina). 
Otra vez viajando por Andaluc ía 
acompañó al Bey un alcalde republica-
no, hombre dicharachero y campécha-
ao, qne con todas las reservas menta-
es en pnnto á forma de Gobierno, no 
•ÍQ consideraba desdorado con rendir 
4l jefe del Estado el homenaje debido. 
Fué el monarca muy simpático al al-
aalde y á su vez el alcalde captóse el 
afecto del monarca. A s í es qoe al 
despedirsa el alcalde no encontró me-
dio mejor de expresar al Bey sos sen-
timientos qne decirle: 
—Me ha sido V . M. tan simpático, 
que cuando triunfe la Bepública, Y . M. 
será mi candidato para la presidencia. 
E n punto á Gobernadores hay 
ejemplares no menos regocijados. 
Yo recordaré toda mi vida cierto 
Gobernador de Málaga á quien el 
gran Cánovas dió la repulsa mayor 
que registran l i s crónicas de la ilustre 
capital andaluza. 
Acompañaba Oánovas á D . Alfonso 
X I I en un viaje á Andalucía . Llega-
ron al límite de la provincia de Mála-
ga y preguntó el Presidente por el 
Gobernador No aparecía por parte a l -
guna. Parecióle mal que no saliera, 
como es costumbre el Gobernador á re-
cibir al Bey y al Gobierno al límite de 
sus dominios y esperó encontrarle en 
ta estación para manifestarle su ene 
jo. Llegaron á la estación. Tampoco 
estaba allí el negligente Pondo. Ha-
bía Te Deum en la Oatedral y allí es 
peraba manifestarle en enojo el jefe 
del Gobierno. Pero ¡oh colmol tam-
poco aportó por allí el Gobernador. 
Terminada la ceremonia se dirigió 
la comitiva régia á la Aduana, donde 
estaba preparado al santuoso aloja 
miento del Bey. 
Y solo entonces es cuando anuodaroo 
los bngieres la presencia del Gober-
nador. 
Hizo un ademán de cólera el señor 
Oánovas y salió rápidamente al en 
onentro del infeliz foncionario. 
—¡Elata escena no la pierdo yo! es 
fama que dijo el Bey escondiéndose en 
tre anas cortinas. 
—¿Qaién es V? dijo Oánovas seca 
mente al Gobernador, qoe avanzaba 
hinchado de vanidad bajo las galas y 
veneras de su uniforme vistosísimo 
perteneciente á no recuerdo qué orden 
militar. 
—¡Soy el Gobernador de la provin 
cia! dijo serenamente el interpelado. 
—¡Bra V. el Gobernador de la pro 
vincia; pero hace una hora ha dejado 
V. de serlol 
—Sr . Presidente, balbució el Gober-
nador, repare Y . E . en que no he teni 
do preparado el uniforme hasta ahora 
y no me pareció decoroso presentarme 
de frac ante el Soberano. 
—Pues, ni siquiera en lo del nnifor 
me sabe Y . lo qne se hace, pues se ha 
olvidado Y . del espadín que es lo úni-
co que puede distinguir al que lo lleva 
de un Guacamayo. 
E l presidente dió rápidamente la 
vuelta dejando plantado y lleno de 
asombro á aquel pobre hombre. 
Por lo que se refiere á Alfonso X I I I 
no es la menor ventaja de la suspen 
eióu de loa viajes anunciados, la de 
evitarle todas las necedades, luco 
rreodones y torpezas de autorid adea 
como estas á que me be referido. 
H . 
ción le impulsaba hada nn retrato qne 
en las paredes había. 
De repente la claridad fué desapa-
reciendo hasta convertirse en nna se-
miobsonridad. 
Quiso darse cuenta del fenómeno. 
L a sala estaba alumbrada con gas y 
los aparatos simulaban bujías. 
Lndovioo, aburrido, optó por sentar-
se. 
Y esperó. 
Dos minutos pasaron. 
Ningún ruido llegaba á él . 
Acabó por impacientarse y pateó 
fuertemente. 
Nadie vino. 
Dirigióse á la puerta qne se había 
cerrado tras él, y le dió dos duros pun-
tapiés. 
Nadie le contestó. 
E n aquel momento pensó: 
— Y o he prometido á Mr. de Mersey 
no investigar donde me encuentro. 
Y quedó á dos pasos de la puerta en 
acecho, pero sin osar abrirla. 
E l tiempo pasaba y empezó á sospe-
char. 
Por fio, se hizo esta reflexión: 
—Me parece que se es tán burlando 
de mí. 
Entonces, decidido, se dirigió á 1» 
puerta, cogióse al picaporte, pero todo 
fué inútil . 
L e habían incomunioado. 
—Estocaya iaeoportable,-—se dijo, 
de loa casamientos de «contigo pan y 
cebolla"; con quien pueda vivía con-
tenta y feliz, y de quien pueda esperar 
robusta prole; pero pensar que se re-
signe á abdicar de su independencia 
para ir á cuidar á u n valetodinarío, es 
pensar en lo excusado. Después de 
cierta edad y en ciertas condiciones, 
no se debe esperar tanta abnegación. 
Doña Unión daría una prueba de ha-
ber vivido en vano si tal hiciera. 
Eso lo escribe el colega en so 
editorial. 
E n la secoión de "Impresiones 
políticas", tomando ya en serio el 
asunto, añade: 
D é l o s ra mores que corren por esos 
mundos políticos, y aúa de las bromas 
que algunas veces hemos publicado, 
algunos han creído y a sí lo andan di -
ciendo, que es un hecho la inteligen-
cia y la fusión con tal ó cual grupo po-
lítico, y que entre loa elementos demo-
cráticos predomina dicha fusión. 
Bueno es que nueatroa correligiona-
rios estén alerta. Da ese modo no se-
rán sorprendidos. 
No hay inteligencias ni pactos posi 
bles ei no se acepta una base sólida y 
verdaderamente conservadora, que 
guarde completa conformidad con el 
programa, las declaraciones y loa pro 
cedimientos de nuestro Partido. 
Ahora bien, toda proposición que 
tienda á una ooojuodón de fuerzas 
oonservadoraa, noblemente sentida y 
honradamente practicada, no puede, 
ai debe desatenderse por loa demócra-
tas, por la misma razón que levanta-
mos la bandera en los mismos momen-
tos de las dificultades, de las preven-
ciones y de loa exclusivismos. 
Nosotros fuimos los primeros en de-
fender las doctrinas conservadoras, en 
declararlo así y en practicar esos pro-
cedimiento?, anqua hoy se trate de des-
conocerlo ó lo negaren, y no vamos á 
hacer no obstáculo para la realiza-
ción del empeño sano y moderado de 
salvar la Bepública. 
Pero deducir da este propóaito de 
sinterosado, que estamos ya dentro de 
un pacto ó de uaa fusión con tal ó cual 
grupo y que nos Indinamos todos ó al-
gunos bácia la derecha ó hácia la iz-
quierda, es más de lo qne saben los 
señorea qnaas í se expresan. 
Bueno es, pues, tenerlo en cnenta, 
para evitar errores y malas conssenen-
eiaa, que siempre vienen aparejadas 
con estas versiones ligeras, que bien 
pudiéramos llamar chismes políticos. 
¡Oaando decíamos que la "ola 
arrolladora^ de L a Di scus ión traía 
resaca!.. 
Cortamos de E l Nuevo País: 
H a reanudado sus interesantes car-
tas al DIARIO DB LA MARINA el señor 
don Mariano Arambnru y Machado. 
Por lo que en los primeros párrafos 
dice nos hemos enterado de qne la en-
fermedad de nuestro distinguido ami-
g a b a sido más grave de lo que supo-
aíamos. Pero al fi, restablecido está 
ya, y por ello damos gracias á Dios los 
numerosos admiradores que entre sus 
paisanos cultos tiene aquí el notable 
escritor pue perteneció á la redacción 
de este diario y hoy comparte con el 
ilustre señor Mellado las tareas de la 
sección de correspondencias políticas 
del decano de la prensa habanera. 
Agradecemos en nombre del Sr. 
Arambnro las cariñosas írases qne 
le dedica el colega y que ha de leer 
con gusto por venir de quien vie-
nen. 
L a Protesta, de Sagua, dice que 
la Aduana de la Isabela, de la cual 
es administrador el Sr. D. Francis-
co de Paula Machado, se halla en 
esta situación: 
Dorante el mes de Julio, que hubo 
una enorme exportación de azúcar, cu-
yos derechos de tonelaje dejan un buen 
ingreso á la Aduana, tuvo el Sr. Ma 
ohado, no obstante esa ventaja, un 
déficit de $8 284 20 oro, comparada sn 
administración con la del Sr. Oasano-
va en igual mea del año pasado. E n 
el mes de Agosto sigue todavía el dé-
ficit del Sr. Machedo, comparado con 
la de sn antecesor señor Oasanova; y, 
ahora, en la primera quincena de Sep-
tiembre, ea espantosa la bancarrota de 
la Aduana de Sagua. Solamente ha 
ingresado $84 47. 
Estos datos sirven al colega pa-
ra pedir la destitución del Sr. Ma-
chado. 
Pero es el caso que lo que le ocu-
rre al Sr. Machado le ocurriría á 
otro administrador cualquiera qne 
se encontrase en sus mismas con-
diciones; es decir, sin tener qne ex-
portar y sin movimiento de buques. 
L a causa del mal no está en las 
pequeñas cifras que dan las Adua-
nas. 
Está en los que no hacen nada 
por favorecer la Agrioultora y an 
tes hacen mucho para matarla y 
con ella el desarrollo de nnestra 
vida económica en todos sus ó r d e -
nes. 
Ahí es á donde hay que 
los tiros. 
L A PRENSA 
l a Vida, diario conservador, no 
participa de los optimismos de L a 
D i s c u s i ó n respecto á la alianza 
fusión de aquel partido con el re-
publicano. 
D o ñ a Unión, dice, está dispuesta á 
contraer matrimonio con quien pueda 
traerle algo para aumentar su hacien-
da, porque ya han pasado los tiempos 
y empezó á golpear la puerta, sin que 
ahora le diese más resultado. 
L o único que alcanzó fué quedarse 
en las tinieblas. Los mecheros de gas 
se apagaron. 
—He aquí una broma qne encuentro 
de mal gusto,—y otra vez la empren-
dió á peñetazos con la puerta. 
E n un instante la luz se hizo. 
Una claridad extraña, extraordina-
ria. 
L a pared del fondo apareció trans-
parente, haciéndose más claro cada 
vez, mientras qne el resto de la sala 
continuaba en la más densa obsuridad. 
De repente cambió la decoración. 
L a cortina que cubría ei retrato fué 
retirada por una mano invisible y L a -
dovivo lanzó nn grito. 
Tenía ante sn vista, Iluminado por 
aquella claridad, nn retrato de mujer. 
Y ese retrato era el de Mma. deOer-
nls. 
L a viuda estaba vestida en traje de 
india, dejando brazos y espaldas al 
descubierto, ostentando en uno de sos 
brazos un enorme brazalete de oro del 
cual pendía ana cadena. 
Y oaando Lndovioo adelantóse an-
helante hacia el retrato preguntándose 
c ó m o estaba allí, la luz del muro se ex-
t inguió. 
Lndt'Vioo, loco, se preguntó: 
—4No •'p esta mujer por }a cual van 
á bat i r se . . i 
dirigir 
Un redactor de L a D i s c u s i ó n ob-
tuvo en una entrevista con el señor 
Sanguily las siguientes declarado 
nes acerca del movimiento de con 
centración de los partidos: 
Se dijo que el Presidente de la Be 
pública estaba dispuesto á gobernar 
por medio del partido que contara en 
embos Ouerpoa oolegisladores con la 
mayoría y tal vez á este rumor han 
obedecido loa que están procurando 
la unificación de loa partidor;—si no 
es, al propósito de constituir desde 
luego la mayoría para que el Presi-
dente se vea en el caso de someterse 
á ella, y con ella compartir el poder 
Y , sin embargo, puede aregurarse 
qne, sean cuales fueren las combina-
dones que acuerden ahora nueatree 
políticos, no pasarán, sino muy pocoe 
meses para que se vean forzados á h» 
cer otraa muy diferentes; porque cuan 
do se reona el Oongreso de los Esta-
dos Unidos y se hayan hecho el ti ata 
do de la reciprocidad y el de la E n -
mienda Platt, so habrán entonces tra-
zado las líneas generales de nuestra 
vida política y de nnestra vida econó-
mica, y conformo á ellaa tendrán que 
defloiree y reorganizarse nuestros 
partidos políticos; por lo que entiendo 
que cuanto ahora se haga ea prematu-
ro y tiene qoe ser provisional. 
—¿Orea uatsd á peaar de lo que ha 
manifestado, que sea conveniente des-
de este momento la fusión de repubU-
canoa y demócratas, con un programa 
de tendencia moderada! 
—Todo lo que sea hacer desaparecer 
grupos pequeños, y por lo mismo impo-
tentes, en agrupaciones mayores y de 
más aptitndea, por tanto, me parece 
muy recomendable, y máa si se trata 
de la fusión á que se refiere, que me 
pareció una necesidad de nuestra polí-
tica desde los primeroa mesea de la 
fundación del Partido Bepublicano. 
Con máa razón ahora. E l Partido Be-
publicano carecía ya de ieflaencia en 
la opinión. H a vivido—me refiero al 
de la Habana—merced á sua aliadoa 
de Matanzas y al apoyo del nutrido 
partido que con el propio nombre, (y 
un si es no es Federal) domina en las 
Yillas,—á extremo que ahora mismo 
está en la Habana, á donde ha venido 
para activar y acaso dirigir el movi-
miento de fusión entro ropubücmos y 
demócratas, mi «naigo muy estimado, 
ei general José Miguel Gómez, que es 
el Pontífice da aquel Partido. 
Y los demócratas, en realidad de-
verdad, sólo tienen nna sombra de 
existencia, amenazada de extinguirse 
por completo, ya qua el Presidenta de 
la Bepública está destinando á sos 
miembros más activos ó m á 3 prestigio-
soa á puestos de representación en el 
exterior. Si la fnaióa se verifica, el 
nuevo partido contará con grandes 
masas, principalmente en Matanzas y 
las Yil las , y con un Estado Mayor muy 
distinguido. Lo único qne no puedo 
prever es el programa que se impongan, 
y, sin prejuzgarlo, ni mucho menos, he 
de decirle á usted qua ni me seducen 
ni me inspiran confianza loa alardea 
conservadores, y qne no encuentro nn 
nombre más desgraciado,—por lo re-
pnlsivo,—en mis recuerdos do la his-
toria da loa partidos españolea, que el 
de partido moderado. 
—Dadaa nuestraa relaciones interna 
dóna le s ¿cree usted que eea conve-
aiente que el señor Montoro tenga 
nuestra representación en Londres ó 
considera que sua aptitndea podrían ser 
empleadaa mejor en otro pneatol 
— j B n qué otro punto! E a ninguno 
mejor que en Londrea. All í no hay 
realmente máa qué hacer qua nn tra-
tado de comercio, el cual no puado 
ser sino la secuela del tratado de reci-
procidad con loa Estados Unidoa, 
y para és to , nadie máa á propósito qoe 
el señor Montoro. Además, los ingleses 
son muy serios y sesudos, y á poco de 
tratarle, simpatizarán con las relevan-
tes dotes que adornan á nuestro com-
patriota. 
Para donde sí oreo que el Presiden-
te debe ir pensando en una persona á 
propóaito, ea para nnestra representa-
ción en Washington, en el caso de ser 
cierto el rumor recogido por un diario 
de esta dudad, de que no está satisfe-
cho con el actual Ministro Plenipoten-
ciario. 
— ¿En este caso quien aería la perso-
na á juicio de usted! 
— E l porvenir de Ouba, en lo econó-
mico y en lo político depende del tra-
tado de reciprocidad y del tratado so-
bre la enmienda Platt, y se necesita 
para representar á Ouba, al oonaertar-
los, de nn hombre de condiciones muy 
poco comunes. Debe entender de asun-
tos financieros y de asnntoa diplomá-
ticos. Debe sentirse muy cubano, sien-
do persona de juicio; defender con 
energía y dentro de loa límites da la 
prudencia, los derechoa de Ouba; ser 
capaz de medirse, por su talento y su 
saber, con los Bepresentantea qua nom-
bren los Estadoa Unidos y qua han 
de eer hombrea auperiores. Da todos 
los qne yo conozco en Ouba el que me 
parece reunir más condioionea ea el 
doctor Antonio Sánchez Bastamante. 
E n defecto del señor Bastaman-
te, el señor Sangaily propone al 
señor Méndez Oapote. 
Pero á éste no le convendrá 
abaldonar la jefatura del partido 
republicano. 
Un redactor de " L a Luoha", ha 
visitado á l o s señores Gálvez y Del 
Monte para inquirir las razones en 
qne fondan su salida del parti do 
conservador. 
E i primero manifiesta que esas 
razones son políticas y se las reser-
va. 
E l segundo dijo que esas razones 
hubo de manifestarla en una exten-
sa carta al Directorio Damoerático. 
en la cual expresa sn inconformi-l 
dad al plan de fusión con los re-
publicanos y el disgasto con que 
vió al mencionado Directorio apo 
yar la candidatura radical del gene-
ral Masó en vez de apoyar el progra • 
ma conservador del Sr. Estrada Pal-
ma; hace, además, referencia á la 
desorganización de los actuales co-
mités y censura el intento de fasión 
con un partido haciendo dejación 
de un programa eminentemente 
conservador, sin contar para ello 
con la voluntad de sua afiliados, y 
confiándose á una asamblea la re 
dacoión de otro que no 8e sabe si 
será conservador ó radiaal. Esta 
carta la publicará " E l Nuevo Paíb" 
en su número de mañana. 
" L a Lucha' publica una "última 
hora" acerca de este asunto, dan-
do por fracasada la unión de am-
bos partidos. 
X X Y I I I 
Para tener la cüave de todos estos 
misterios es necesario retroceder sobre 
nuestros pasos y transportarnos al caá-
ti l lo de Mlle. Juana, como le llamaba 
pomposamente el portero de la calle 
de Aober. 
Onarenta y ocho horas después de 
instalarse en Mennecy, vió llegar una 
mañana una silla de postas qoe se ve-
nía gallardamente serpenteando el ca-
mino que atravesaba el parque. 
Dos hombres bajaron del carruaje 
delante del portal. 
Juana, que estaba aúa en su habita-
ción, oyó nn grito de alegría. 
E r a la princesa Oatalina que corríe 
al encuentro de los dos viajeros. 
Uno era el príncipe Tuhatrao, que 
venía á hacer sn papel de marido de 1& 
princesa. 
Otro, nn joven á quien Oatalina y el 
príncipe destinaban para amante df 
Juana, y que se llamaba Alexis Lussi-
noff. 
Efectivamente, el joven era lo que 
en la alta vida se llama un hombre de 
mujeres. 
E r a moreno, pálido, fuerte, y de 
unos veintiocho años de edad. 
Pertenecía á una gran familia del 
O^ocaao, que tenía PU palacio de in-
vierno en Sebastopol, !a ^r^a tje Ict; 
rusos, 
dos de ellos, conviene que lleguen 
al conocimiento de la generalidad. 
Según dicha estadística, la parte 
de la Isla bajo cultivo se divide de 
la siguiente manera: sembradas de 
caña, 12,750 caballerías; de bunia-
tos, 2,985; de tabaco, 2,507; de 
plátanos, 2,302 y de maiz y otros 
productos, 1,960, en junto, 22,504 
caballerías, de cuyo total más de 
la mitad, 6 sea el 56 52 p g , co 
rresponde á la caña, excediendo en 
1,698 caballerías el total de todos 
los demás cultivos. 
E n cuanto á la propiedad de las 
fincas azucareras, el 56,60 p. 
permanece y el 36 60 p. § está 
arrendado á personas de la raza 
blanca, quedando por lo tanto, el 
7 89 p. g para las demás razas, 
correspondiendo á la negra sola-
mente el 1 p. § , con lo cual queda 
probado, fuera de toda duda que la 
industria azucarera deOnba está to 
talmente en poder de personas de 
la raza blanca y no es, según han 
pretendido los opositores á la reci-
procidad, en los Estados Unidos, 
una industria exclusivamente de 
negros y chinos. 
Las dos provincias mayores pro-
ductoras de azúcar, son las de Ma 
tanzas y Santa Otara, que repre-
sentan el 70 p. § de la producción 
total de la Isla; después viene la 
de Santiago de Ouba, con el 17 p. g 
quedando solamente 13 p. § para 
las de la Habana, Pinar del R í o y 
Paerto Príncipe. 
Más difícil es averiguar con 
exactitud el rendimiento cultural 
por caballería, pues varía, según 
las comarcas y las condiciones del 
campo, entre 32,000 y 133 500 
arrobas, y la riqueza sacarina ficto 
tua entre 12 y 18 p 00 del peso de 
la caña, siendo menor en Diciem 
bre y Enero y mayor en Marzo j 
Abril. 
Oon motivo de haber desapareci-
do durante la última guerra casi 
todos los ingenios qne seguían tra 
bajando por el antiguo sistema, la 
mayor parte de los que quedan hoy 
cuentan con maquinaria y aparatos 
modernos y perfeccionados que les 
permite fabricar el azúcar con una 
grande economía en los gastos. 
Hasta aquí la estadística del Gan-
so, y según informes que tenemos 
motivos de creer exactos, había en 
Febrero de 1894, fecha en que em 
pezó la última insurrección, 1.365 
ingenios de azúcar en toda la Isla; 
el año pasado molieron solamente 
157, y en la zafra que acaba de ter-
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La liEslria m m n Se Gilí 
E l Censo General de la Isla de 
Ouba, tomado en 1899, por el go-
bierno de los Estados Unido?, con 
tiene algunos interesantes datos 
estadísticos, acerca de la industria 
azucarera cubana, que extractamos 
á eontinuacióo, por creer que serán 
del ajjrado de nuestros lectores, 
pues si bien están algunos entera 
L a producción total el año pasa-
do faé de 636 000 toneladas, que re 
presentan un promedio de 4.050 to 
neledas por ingenio, y la de éste 
825.000 y 4.459 toneladas respecti-
vamente, y es probable que si hu-
bieran molido todos los centrales 
la totalidad de su caña, el promedio 
hubiera alcanzado á 5.000 tunela 
das, equivalentes á nna zafra de 
935.000 toneladas. 
Si se tiene en cuenta que la pro» 
ducción baió de 1.000.000 de tone 
ladas en 1893, á 200.000 en 1899, y 
los precios de 5 á 2 y 1^ reales este 
año, ha de ser seguramente motivo 
de sorpresa, qae en medio de la 
aguda crisis económica que atravie 
ea el país y á pesar de tantas con 
trariedades, se haya elevado la pro 
ducción en dos años á las 825.000 
toneladas que se acaban de hacer. 
L A S C A M A R A S 
F a é aprobado nn proyecto de ley, 
enviado por la Cámara de Represen-
tes, derogando la orden número 430, 
de 16 de Octubre de 1900. 
Sin discusión y por unanimidad BF 
aprobó el dictamen presentado por h 
Uomieión encargada de estudiar lat-
modificaciones introducidas por la Cá 
mará de Kopreseotantes en el proyecte 
da Reorganización de la Guardia Ra-
tal. E l ¡Senado no acepta la mayor par-
te de aquellas modiflcaoioneB. 
Esta tarde publicaremos el dictá-
men de la Comisión, que val ió á esU 
as felicitaciones de todos los Senado-
res. 
£ a r a formar parte de la Comisión 
mixta de la Cámara y el Senado qn» 
ha de ponerse de acuerdo en este pro-
vecto de ley, fueron designados los se-
ñores Monteagudo, González Beltrán, 
Laso, Frías y Silva. 
E l señor Silva dió lectura al nuevo 
proyecto de l̂ey arancelaria consular, 
presentado por la Comisión, siendo a 
probada la totalidad. 
Los artículos 1? y 2? han quedado 
redactados en la siguiente forma: 
Artículo 1?—For certificar el mani 
fieeto de la carga de un buque oon dea 
tino á uno ó varios puertos de Coba, 
por cada tonelada de registro, haeth 
2.000: dos centavos. 
For cada tonelada que exaeda de dor 
mil, hasta cinco mil: un centavo. 
jSV;a se cobrará por las toneladat 
qne excedan de cinco mil. 
Art . 2o—Cuando el buque haga es 
cala en uno ó varios puertos extrange 
r ,e, antes de llegar á Cuba y de ello» 
t ms carga para unoó varioB|pnertoB d> 
eeta isla, satisfará en cada puerto ex 
trangero de escala por la certificación 
del manifiesto da la carga, por cada to-
nelada de registro hasta dos mil: un 
centavo. 
Por cada tonelada que exceda de 
dos mil, hasta cinco mil: ¿ centavo. 
Nada se cobrará por las toneladas 
que excedan de 5 000. 
Cuando el Capitán de un buqaa ha-
ga escalas en puertos extrangeros, to-
mando en estos carga para uno ó va-
rios de Cuba y en virtud del dsreoho 
qoe le concede las Ordenanzas de 
Aduanas, redacte el manifiesto de to-
do el cargamento en el ftltimo puerto 
extrangero de escala pagará en esta el 
derecho total fijado en el artículo pri-
mero, por el puerto de origen y además 
el señalado en el presente articulo, per 
cada puerto de escala. 
E¡ señor Fárraga, haciendo neo de 
datos oficiales de la Secretaría de la 
Guerra de Washington y de la Cáma-
ra de Comercio, y teniendo en cuenta 
la exposición dirigida por los comer-
ciantes al Presidente de la República, 
invita á la Comisión para qoe, prea-
oindiendo del tonelaje de lus buque?, 
fije en cinco pasos los derechos á loa 
de vela y en diez á los de vapor. 
E l señor Estrada Mora, oon datos 
también oficiales, pues proceden de la 
Secretaría de Estado, demuestra el 
error de los cálcalos hechos por el s s -
dor Fárraga y manifiesta, en nombre 
de la Comisión, que esta mantiene los 
dos primeros artículos en la forma en 
qoe han sido redactado?, en la que han 
sido atendidas en parte las reclama-
ciones formuladas por loa comercian-
tes contra el primitivo proyecto. 
Por falta de quorum no pudieron so-
meterse á votacióa ayer, aplazándose 
esta para la ses ión de hoy. 
E r a un vividor y sabia manejarse 
bien en la sociedad. 
Catalina le apretó la mano, y mirán-
dole sonriendo, le dijo: 
—Os esperaba con impaciencia. 
—¿De veras! 
— Vos sois irresistible y ea necesario 
que es acordéis de eso aquí. 
—Sí, el príncipe me ha hablado de 
eso. 
—¿La conocéis! 
— L a he visto en el teatro. 
—¿Y qué tal! 
—Muy linda. 
— Y además, es muy graciosa. 
—Tanto mejor—dijo ronriendo. 
Inmediatamente ambos jóvenes fue-
ron presentados. 
Desde entonces empezó para Juana 
uoa vida nueva. 
Durante tres 6 cuatro días faé ana 
fiesta oontina»; visitaron los alrede-
dores, recorrieron los campos, etc., etc. 
Juana era nna muchacha inteli-
gente, y no le pareció de buen gusto 
envolverse en su amor como en un 
manto de duelo. 
D í a y noche pensaba en Ludovico y 
o.ilcnlaba el tiempo probable de sn re-
greso; pero jamás hablaba da él, sa-
biendo como sabía qne nada hay 
más epíúpido que una mojer que llora 
y suspira. 
Después Alexis Lueeinoff hacía tan 
bien en papel, que Juana se decía: 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comensó á las dos 
y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á petición del señor Masferrer, 
solicitar del Ejecutivo, oon carácter 
urgente, una relación de las oonoeaio-
aes otorgada á los ferrocarriles de la 
Isla, oon expresión del capital social 
d é l a s diferentes compañías. 
No habiendo recibido el señor G a r -
cía Cañizares y otros representantes 
las copias del proyecto de ley, redacta-
l a por la comisión de estilo, sobre el 
empréstito de 35 millones, se acordó 
facilitárselas y que dicho proyecto figu-
ra eu la orden del día de la próxima 
BCaón. 
Fasó á la comisión de presupuestos, 
ana proposición de loa seQorea Pérez 
Abren, García Kolhy, Rodrígaez 
Acosta y otro3,autorizando al Ejecati-
70 para conceder un crédito de 20.000 
pesos para terminar la carretera del 
Binaóo á San Antonio de los Baños . 
También se remitió á la comisión de 
presupuestos, una proposición de los 
señores Feria , Masferrer, Martínez 
Sojas y otros, para que se conceda el 
crédito necesario oon destino á la ter-
minación de la carretera de Gibara á 
Qolgoío. 
E l señor Loynaz del Castillo pre-
sentó una enmienda al dictamen de la 
oomisión de comunicaciones, relativo 
á l a petición de la Compañía Nacional 
le Talefóncs, para establecer un sar-
vloio de comunicaciones locales y á 
largas dietanolas en la República, en 
el sentido de qua antes de otorgarse 
dicha concesión se saque á subasta ei 
referido servicio. 
Como oaestión incidental, propuso 
el seQor Betancourt que el asunto pa-
aase á nna comisión especial para so 
estudio. . L a Cámara rechazó dicha 
proposición y puesta á discusión la 
Enmienda del señor Loynaz de! Casti-
lo, éste la retiró después de haber con-
sumido el señor Villoendas (don E n -
rique) un turno en contra de la misma. 
E l señor Font y Bterling presentó 
i tra enmienda, determinando qua la 
Dirección General de Comunicaciones 
djurá las condiciones técnicas á que 
leberá ajustarse la Compañía Naoio-
ial de Telefónos; y el seSor Loynaz del 
Castillo sometió á la consideración de 
a Cámara una nueva enmienda ea el 
sentido de que la concesión se Hurte 
i la trasmisión de la voz á distancia; 
;ia afectar para nada al servicio de te-
égrafos. 
Como las citadas enmiendas se refie-
ren á determinados artículos del dictá-
men, éste se puso á discusión en sn 
totalidad, posponiéndose la discusión 
de aquellas para cuando se trate del 
articulado. 
E l señor L a Torre, que oomo saben 
inestros lectores quedó el viernes en 
el uso de la palabra, reanudó su dis-
curso en contra del dictámen, manifes-
tando que siendo como son todos los 
Representantes meros alumnos en las 
prácticas parlamentarias, deben pro-
jeder oon piés de plomo en todas las 
cuestiones importantes. 
Anal izó la petición de la Compañía 
ííacional de Teléfonos, aplaudiéndola 
jomo obra de progreso y comparó el 
entusiasmo desplegado por el señor 
Vtendoza Guerra en el diotém^n da la 
Oomisión de Comunicaciones con el 
ntusiasmo de Arquímedes con BU i n -
yonto sobre los espejos incendiarios y 
jen el de Flinio al morir después de 
presenciar la erupción del Vesubio que 
sepultó á Hercnlano y Pompeya. 
Sostuvo que la concesión que se pre-
ende es universal, pues se trata de 
explotar la comunicación telefónica y 
le señales eléctricas, por alambres y 
dn ellos, entre las poblaciones enlaza-
las por l íneas y dentro de las mismas. 
Añadió que BÍ la Oámara desea ver 
realizada la obra, debe procurar que 
lesaparezoa de la conoesión la cláusu-
la 6% pues según ella, la Compañía no 
<e compromete á n a d a , y en cambio se 
a deja en libertad de hacer lo que 
•<enga por conveniente. 
Dijo que por la cláusula 7a se conce-
de á la Compañía el derecho de esta-
blecer plantas telefónicas locales don-
de le convenga, y que aprobar tal oo-
aa equivaldría á atentar contra la le-
gislación vigente sobre concesiones te-
tefónicas y contra los derechos adqui-
ridos. 
E l precio del servicio para el públi-
co por las l íneas á largas distancias, 
íerá de un centavo por cada kilóme-
tro que separe á los interlocutores y 
por cada cinco minutos, de modo que 
para hablar desde el Oabo San Anto-
nio á la Punta de Maisí costará nada 
menos que la friolera de 15 pe^os. 
Calificó de absurdo y monstruoso 
que la ciudad, los municipios y las pro-
vincias qneden á merced de nna com-
pañía extranjera por el hecho de que 
se venzan ó rescindan las concesiones 
que existen otorgadas actualmente pa* 
ra plantas telefónicas. 
A s í que examinó todas las oláusa* 
las de la concesión leyó una carta del 
señor Calleja, antiguo empleado de oo« 
municacionea y actual vicepresidente 
del Consejo Provincial de Mataneas, 
en la qoe se hace un juicio crítico de 
la concesión calificándola de "nal 
nueva carbonerB." 
Expuso que la autorización qae oon-
cede á los Representantoa el Regís- , 
mentó de la Oámara para apoyar lu 
peticiones qne se dirijan á aqoel Cuer-
po por partioalares, no es tan amplia 
que obliga á aceptarla an su totalidad 
y que á su juicio, loa Representantea 
que apoyaron la Exposición de la 
Compañía Nacional de Teléfonos, no 
habían meditado Buficientemente el 
alcance de la concesión. 
E l señor Castellanos: pido la pala-
bra para una alusión personal. 
Dichos señorea consideran la obra 
que se intenta "una obra de utilidad 
aaoional qua no lesiona absolutamen* 
te n ingún derecho ni individual, ni 
ooleotivo.,, 
E l señor L a Torre se mostró de 
acuerdo oon alganas de las considera-
ciones expuestas en la carta del señor 
Calleja. 
Transcurridas las horas reglamen-
tarias y en vista de que el señorjL» To 
rre le felta hacer el examen del infor-
me de la Comisión de Oomunioaclonea 
se acordó, á propuesta del señor Bor-
ges, prorrogar la sesión para hoy, á las 
doa de la tarde. 
E r a n las cinco. 
ASUNTOS VARIOS. 
GOMIDA 
Ayer comieren oon el Ministro ame-
ricano Mr. Sqoiers, en sn residencia 
de Marianao, el Presidente de la Be-
pública, señor Estrada Palma y loa 
Secretarios del Despacho. 
E L SEÑOR Y E B O 
E l Secretario de Instrucción PúblI» 
oa, señor Yero Baduen, sale hoy para 
Santa Ciara acompañado del Sape-
rintendente de Eecualas de aquella 
provincia señor Latorre. 
S e g ú n nuestras noticias el señor 
Yero l legará hasta Remedios, oon el 
fin de poner coto á ciertas irregolarl-
dades cometidas por la Junta de Edn-
caoióa da aquel térmiao. 
AUTOniZAOXÓN 
Los señorea Manuel Arias, Luis Tó-
rnente, Viriato Gutiérrez, Evelio Pé-
rez, Octavio Navarrete y Jorge Be-
sada han sido antorizadoa por la Se-
cretaría de Instrucción Públ ica para 
ingresar en la Segunda Enseñanza ai 
reenltaren aprobados del exámen de 
admisión. 
D E T E N I D O . 
Por insubordinarEe contra BU capi-
tán fué detenido ayer por el policía del 
puerto número 8, don A . Fernández, el 
fogonero del vapor ing é s Benley, Mr, 
Thomaa Douliog, nataral de Inglate-
rra, y de 36 años de edad. 
P A R T I D O UNION DEMOORATIOA 
Barrio de San Lázaro, 
Con arreglo á las nuevas bases de 
organización aprobadas por la Asam-
blea general de delegados, citamceá 
los vecinos de esta barriada afiliados al 
Oomité, y á todos los que simpatioen 
oon el programa de nuestro partido, 
para proceder á la reorganización del 
Oomité de este barrio hoy jueves, á laa 
siete y media p. m., en la calle de So-
ledad n? 8. 
L a ComisióD: Fernando Capmany,-
Htrminio Navarro .—Fél ix Doiztáa. 
SESION M Ü M C I P A L 
DE AYER 24 
L a sesión permanente de ayer co-
menzó á las cinco de la tarde bajo le 
presidencia del Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l . 
Asistieren nneve concejales. 
Una hora doró la lectora y disensión 
de un voluminoso expedienta sobre II-
cencía para fabricar en dos manzanal 
del Vedado, acordando el Cabildo, 4 
propuesta del señor Llerena, nombrar 
una comisión especial para qae inves-
tigue ei dicho terreno es propiedad del 
Monioipio ó del señor Max que eoiíoita 
la referida licencia. 
Loa concejales señores Meza, To-
rralbas, Guevara y ei Arquiteoto Mu-
nicipal fueron designados para formar 
¡a expieeada comisión. 
Por unanimidad faé aprobada nna 
moción de los señores Porto, Llerena, 
Mtza y Rosas, pidiendo qne se haga 
llegar á conecimiento del Presidente 
de los Estados Unidos la B a t i a i a o o i ó u 
con qoe observa el Ayontamiento d é l a ' 
Habana la campaña qae sostiene en 
favor do la reciprooilad mercantil en-
tro la nación que preside y l a naciente 
Bepúbl ica de Üaba. 
A propuesta del señor Torralbae se 
acordó agregar á la anterior moelóu 
qne el Ayuntamiento hace ferviente! 
votos por el más rápido restablecimien-
to del Presidenta Mr. Eoosevelt. 
L a sesión terminó poco después de 
las seis. 
—Hé aquí un muchacho que esu 
enamorado de mí, y sí mi corazón m 
perteneciera á otro, nada mejor podrí» 
hacer que atenderle; pero no es culp*-
euya que yo ame á Ludovico y no ve< 
la necesidad de hacer padecer exceei-
vamente. 
For otra parte Juana tenía un poce 
de coquetería: ó mejor dicho, gustaba 
del j^trí. 
Alexis Luseinoff hacía su oficio de 
enamorado á conciencia, y creo qne 
esta vez es la segunda que lo decimos. 
Las mojeres son clarividentes, perc 
sin embargo, Catalina Mickaloff se 
equivocó. 
—Creo—díjole un día á Tuhatrac— 
que empieza la curación. 
—Tanto mejor—contestó friamente 
el príncipe. 
Cada tres ó cuatro días , el príncipe 
iba á París para volver á las 24 horas. 
Pero LasBinoff se quedaba para 
acompañar á las damas. 
Jasna había mandado llamar á su 
camarera. Cuando estaban solas se 
ñora y doncella, hablaban libremente 
de Ludovico. 
Ja^na cortaba los días , pero si nna 
lágrima empañaba sus ojos, era cuan-
do Oatalina no estaba presente. 
E n el entretanto Alexia llevaba su 
campaña con mayor claridad. 
U n a noche bnscó la manera de ha-
llarse solo con ella y manifestóse oon 
cales entusiasmos, que ella, tomándole 
la mano, le dijo: 
— Quiero hablaros oon franqueza. 
—Púsose él de rodillas delante de 
alia y exclamó: 
—Os eecucho. 
—Sois joven, bello y bueno, estoy 
segura. 
SOÍP, pues, un hombre con el que las 
mujeres no deben Jugar y merecéis 
una franqueza absoluta. Pues bien, 
quiero ser franca: no os amo aun, y no 
puedo amaros, pero todo es posible en 
lo porvenir. 
Y como él dejase escapar un gesto 
de desesperación: 
—Esperad, pues—prosiguió ella 
acabo de pasar una gran pena; me he 
separado de nn amante qoe yo amaba, 
á quien amo aún y mi corazón es 
muy pequeño para dar cabida á dos 
pasiones. 
—¿Y! dijo tristemente el ruso. 
—No creo, DO quiero creer que la 
ruptura sea definitiva. 
Alexis LussioilT supo palidecer á 
tiempo. 
—Espero aún que Ludovico me vnel 
va; pero retened bien la promesa qne 
us hago 
—Hablad—dijo él llevando una ma-
no de la joven á sus labioa. 
—Tengo veinte años—continuó J c a -
na—soy del teatro y conozco algo la 
vida. Por terrible que eea QQ »mor itt-
)el Consulado k m ú do b p l i 
E n el Consulado General de Bspsñs. 
se desea eaber el paradero de las pír-
sonas siguientes: 
Don Silvestre Rivera Manuevo, doo 
Marcelino García Gutiérrez, don Mi-
guel Fiqaer Alviao, don Joaquín Ro-
dríguez y Fernández de Mesa, Doña 
Lorenza Echevarría y Ugalde, y les 
qoe fueron e-old^dot', doa Vicente Fe-
liú Millán, don Joeé Vilamant Banet, 
don Modesto Oastillo García y doa 
Juan Baza üarrasco . 
Movimiento larííirao 
E L G L E N A G T O N 
Con midera entró en puerto ayer, proc»-
dente de Acnapolis, el vapor Inglés Glt-
nagton. 
terrnmpido, no tengo la pretenciónde 
ser inconsolable. 
Puedo llorar por mucho tiempo, pero 
no me mataré, os lo juro. 
Lndovioo co ea mi primer amor, ) 
no me siento digna de expiar an abiD' 
dono con la mnevte. 
U n día vendrá, quizáp, en que boj' 
caré un amigo que quiera protejan^ 
y os lo prometo, seréis vos á qaiei 
tienda la maco. 
Y Juana se levantó emocionada, pe-
ro sonriente, añadiendo: 
Ahora, basta de eentimentalismo; 
dadme el brazo y vamos á dar un p* 
seo. 
Jaana pensó: 
— U n hombre á quien no se le pratt ¡ 
be esperar, no es nunca bien desgri-
ciado. 
l í o le compadezco, pues, má?, y poí-
do libremente pensar en mi Lndovioo. 
Pasaron ocho días. 
Juana habí* enviado á Lncisnai 
Par í s pensando que en la calle de Au-
ber encontraría carta do Lndovioo. 
Pero Luciana volvió ein nada, 
Jaana suspiró. 
— Y a que co ee casa ero esa tonjer, 
¿por qué co me escribe al menos, pan 
darme las graai&s! 
—¡Si yo le f B c r l b i e r » ! . . . . 
Y Juana escribió á Ludovico. 
E l príncipe Tohatrao fet quien BQ 
eoonrgó de la carta. 
OIUSEPPE CORVAJÁ 
Ayer salió para Matanzas el vapor Italia* 
no Oiuseppe Corvaja. 
m A U N C E T E. BUSK 
Esta goleta americana salió ayer para 
Fernacdlna. 
SBÑALAMIBNTOS PARA. HOY 
TE1BUNAL SUPBBMO 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación ÜBoal al recurso por infrac-
ción de ley por Isidro Aoea Gil, en causa 
por atentado á agente de la autoridad. Fo 
nentc: eeñor Cabarrocas. Fiscal: señor Tra 
vieso. Letrado: seQor Zayas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AÜDIENOIA 
SALA DB LO C I V I L 
Sección segunde: 
Autos seguidos por don Jaan F. Bandi-
ni, albaoea administrador de don Benito 
Valle, contra don Octavio Torres, sobre pe-
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: lioen-
oiados Cartañá y Bandini. Juzgado, del 
Este. 
Juicio seguido por don Juan C. Vald éa, 
contra doñA Carmen Medina León, viuda 
de Medina, sobre iodemnizaoióa do daños 
y perjuicios. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: 
Ldo. Domínguez. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Abeilló. 
J U I C I O S O B A L E S 
Fernán primara: 
Contra Amado Arzote, por perjurio. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánohee 
Fuentes. Defensor: Ldo. Roig. Juzgado, del 
Este. 
Contra Ramón Albericb Barne y otro, 
por tentativa de robo. Ponente: Sr. La To-
rre. Fiscal: Sr Sánchez Fuentes. Defensores: 
Ldos. Valencia, Rodiígoez Cadavld y Cas-
tro. Jusgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Miguel Suris, por hurto. Ponente-
Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Vallo. Defensor: 
Ldo. Chomat. Juzgado, de Güines. 
Contra SeraQn González, pir lesiones. 
Ponente: Sr. Prealdonte. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, de Ma 
rianao. 
Secretario, Ldo Moré. 
SB8ION DBL DIA 2 L 
En el Juzgado Correccional del prl mor 
distrito, fueron seotenctados: á 20 pesos de 
multa, Luis Vázquez Hernández, por hnr 
to de 60 targetas postales; á 15 pesos Do-
lores Hernández y Antonio Rodrigues Pra-
do, por reyerta; á 10 pesos, Violeta Muñoz, 
Eor infracción del reglamento de la Sección special de Higiene; Vicente Rodríguez 
Fernández, por embriaguez é insnltoa; Flo-
rence Roseler, por ebrio; á 5 pesos, Anto-
nia Snárez, por maltrato de obra; Francia-
co Martínez González, Deogracla Chamo-
rro v Pablo Martínez Pifielro, por ebrio; 
Andrés Caramés y Antonio Rodríguez, por 
reyerta; á 3 pesos Nazaria de la Torre Oli-
va, y Ana Borroto Cano, por reyerta. 
En el segundo distrito, fueron sentencia-
dos: Justo Palomino, á diez pesos de multa 
y 25 dias de arresto, por jugar á los dados; 
dos; Bernabé Carrillo, á treinta pesos de 
multa por infracción del reglamento de Sa-
nidad; á diez pesos de multa, Jaan Martí-
nez, por estafa; Julián Pita y José Martí-
nez, por amenazas é insultos; á 5 pesos, 
Andrés Cárdenas y Elíseo Martínez, por 
reyerta. 
o a c e t í i x a 
A BÜBNAVISTAI—Grande, extraor-
dinaria, piramidal ea la animación que 
reina para las carreras de esta tarde. 
No se habla de otra cosa entre lo más 
«maride nuestra juventud. 
E l espectáculo, como ea ya sabido, 
tiene por objeto allegar recursos ooo 
que atender á las obras de reparación 
y embellecimiento de la iglesia de Ma-
rianao. 
Idea simpática que patrocina nn 
grupo de señoritas diatinguidisimaa, 
entre ellas Qáiss. Squiere, la hija del 
Ministro de loa Estados Unidos. 
B l Jockey O'.ub ha combinado nn pro-
grama interesante. 
Habrá grandes lances. 
A las tres en ponto dará comienzo 
el espectáculo, amenizándolo, con la 
ejecución de selectas piezas de en 
repertorio, la aimpátioa Banda Moni 
oipal. 
j ABnenavifit», esta tarde! 
POSTAL.— 
A laniím Mmíii Teresa Azoy. 
¿Que es muy corto el espacio en que te escribo 
Para encerrar en él mi ineplraolónf.... 
¡El dolor es más grande, niña hermosa, 
Y cabe en el humano corazónI 
Mientras más hondo y vivo, el sentimiento 
En menos frases se dirá mejor: 
Toda la historia de Jesús, inmensa, 
¿No cabe, nifia, en la palabra amorl 
Cabe, pues, mi pesar enorme y triste 
En tan estrecho espacio de papel.... 
Más estrecho es el hueco de la tumba 
Y toda la existencia cabe en él. 
Dulce María Barrero 
TKATRO DE ALBISU. — Ayer, des-
pués del ensayo de Lola Montes, salía 
moa de Albisu con varias notioiss en 
cartera. 
Las más interesantes, y son por eso 
las qne damos primero, se refieren á la 
retirada de Lola López y Esperanza 
Pastor, las dos tiples qne en la tempo-
rada han venido disputándose el favor 
y la eimpatía de los asiduos al popular 
ooliueo. 
L a retirada de la López como la de 
la Pastor son temporales-
Tambar por motivos de salud. 
No so va á EspaDa, como enponen 
algunos, la señorita Pastor. 
No. 
Sus padres, que se miran en ella, 
encantados y orgullosos, la llevarán á 
Isla de Pinos á pasar una temporada 
de dos ó más meses. 
Tiene qne abandonar el teatro por-
que, hoy por hoy, In señorita Pastor 
no piensa más qne en la calle. 
Se despedirá con una función á so 
beneficio en la primera quincena de 
Octubre. 
Por esa época ya habrán llegado So-
ledad Alvarez y Luisa Bonoris para 
cubrir las vacantes de Lola y la Pas-
torcito. 
Y vaya ahora «1 programa de la 
fanoion de esta noohe: 
Primero: La torre del oro. 
Segando: La muerte de Agripina. 
Tercero: E l otro mundo, 
FunoiÓD, como de costumbre, per 
tandas. 
UN INCOENTK EN PRESIDIO.—Segu-
Tímente hay en los presidios del mon-
do muchos miles de hombrea á quie-
nes se les considera como criminales y 
que son inocentes. La última prueba 
de esto es el indulto del farmacéutico 
Danval, qne se ha pasado veintioinco 
afios en Nueva Oaledonia entre loa 
grandes oriminilcs, como en Francia 
los llaman, siendo inocente en absolu-
to del crimen que se le imputaba. 
A la edad de treinta y tres aflos se 
oseó Dsnval en Psrls con Matilde Ja> 
rry, una mochtclu» de veinte anos, 
simpática y que tenía una dote de. 10000 
francos. Danval pone una botica con 
ffite dinero. A los pocos meses de ha-
ber contraído matrimonio, en Agosto 
de 1877, Matilde cae gr&vemente en-
ferma, y á pesar de los cuidados qne 
se le prodigan, fallece. 
E l caso es uutcr -l y corriente; pero 
la vecindad supone que este falleci-
miento encierra un misterio; alguien l 
oree q r t Danval, su inore honrado, ha 
dado muerte á su mujer adminit>trán 
dol» nn venei.o; la policía oye, indaga, i 
y la especie, propslada acaso por una 
persona qn» A¡>(>Dan conoce al matri-
monio, sorte BU efecto; Danval es de- \ 
tenido; pero protrsta con la mayor 
energía dé sn inocencia y espera, para 
prueba de sn inculpabilidad, á qne ce 
practique la antopsia. 
Bl resaltado de ésta foé qne á Dan-
val se le condenó á trabajos forzados 
á perpetuidad por envenenamiento, 
faltando muy poco para que la vota 
oión del jurado le condenase á la gui-
llotina. 
Un redactor de Le Journal, que co-
noció al pobre farmacéutico en sn pri-
sión de Nueva Oaledonia, ya casado y 
con tres hijos, excitó de tal modo la 
opinión pública en favor de Danval 
que el presidente de la Bepúblioa pi-
dió el proceso á la Audienoia, lo exa-
minó detenidamente, y convencido de 
que el infeliz farmacéutico era inocen-
te, firmó el indulto. 
La llegada del ex-presidiario á Mar-
sella faé na acoateoimieoto. 
o Paria le han dado una porción 
de banquetee; el principal fué organi-
zado por los farmacéuticos. 
ALHAMBBA KN TACÓN.—La empre-
sa de los sefiores López, Arias y Vi -
lloob, propietaria del teatro Alham-
bra, ha combinado ya el programa de-
finitivo de la función del sábado en 
nuestro gran reatro Nacional. 
Se pondrán en escena, y ea el misiuo 
orden que aquí aparecen, las obran 
siguientes: Lo qu* pasa en la Indo Ohi 
na, Xuanón enamorado y L t trancada 
del gallego. 
L a primera de estas obras figura 
nuevamente en el programa á petición 
de muchas familias, reservando la em-
presa, para otra de las próximas fun-
ciones, la que se había aonnoiado con 
el titulo de Hay qie aprender el inglés. 
Dorante el día de ayer se recibieron 
en la contaduría del Nacional—oalh 
de San Jo^é—numerosos pedidos de 
localidades. 
Los palcos se agotarán antes del sá 
bodo. 
A astas horas ya son pooos loa que 
quedan disponibles á la venta. 
BNLAOK.—El sábado último contra-
leron matrimonio la modesta y graoio 
sa sefiorita Amada Peláez y don Fer-
nando Bonet y Oarol, conocido oom.T' 
oiante de esta plaza. 
Se efectuó la bóda en la iglesia pa 
rroqnial del Oriato ea presencia de fa-
miliares é íntimos, nada más, de los 
felices novios. 
Loa padrea de Amad!ta, don Wen 
oeslao Peláez y su apreoiable eapoaa la 
seDora Bncarnaolón Hoapita'.é, fueron 
padrinos de la boda. 
Teatlgos: don José Alvarez y don 
José Ferrer. 
Despuéa de la ceremonia, reunidos 
loa concurrentes en la morada de los 
esposos Peláez, fueron todos obsequia 
dos con doleos, helados, ricos vinos y 
champagne. 
Sea eterna la luna do miel de los 
nuevos esposos. 
Tal es nuestro deseo. 
NUEVA ASGOIAOIÓN. —OOO el pom-
poso titulo de Asooiaoión de jóvenes cu-
banos acaba de fundarse en esta ciudad 
un centro do sport y baile. 
Sn presidente es el señor Agustín 
Pizarro. 
Pronto será inaugurada la Asociación 
de jóvenes cubanos con una gran fiesta. 
Bs todo lo que sabemos. 
FRBNANDA BÜSQURLLA.—Desde su 
crónica teatral de E l Munio nos da 
Armando Uuval la noticia de que Fer-
nanda Basquella, la nunca olvidada 
tiple que foé, por largo tiempo, el ídolo 
del público habanero, está próxima á 
contraer matrimonio en Sevilla. 
Allí vive Fernanda, retirada com-
pletamente de la escena, en una pre-
ciosa quinta rodeada de Jardines. 
Afiade Duval que el elegido es no 
apuesto joven de buena posición social 
y monetaria. 
Oomplacidísimoa aoojemos la noticia 
seguros del agrado con que han de re 
oibirla loa antiguos y fieles amigos de 
la actriz qne tantos y tan inolvidables 
lauros cosechó sobre la escena de A l -
bisu. 
Nuestros votos, desdo aqoí, por la 
felioidad de Fernanda. 
LA NOTA FINAL.— 
—jOonoce usted la psicología de un 
matrimonio ciclistaf 
—Sí, señor. Durante la lona de miel, 
se tiene un tándem; al cabo de nn afio, 
don bicicletas, y d e s p u é s . . . . dos tán-
dems. 
PASTILLAS DE OCHOA. 'Infalibles para com-
batir laa oufurmndmleH nervio, y epilóptioug, el que 
padezca de accideutes que lap tiruebo y se convence-
rá de la TcnLui. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una VM el 
PECTORAL DE I-AHRAZÁBAL para los catarroa, 
no tomará otro modicamento; con su uso se enrau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LABRAZÁHAL so obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madree deben pedir para sus 
hijos los P A P E L I L L O S ANTIIIKLMÍNTICOS UK L A B R A -
ZABA L que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
GRAN PÜRIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla do Larrazábal es el depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
y Droguería SAN 
i
Depósito: Riela 09, Farmacia 
JULIAN.-IIabana. 
c. alt 2C9 Ag 
D E J O S E A. BE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DB LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Con sultán: De 1 1 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
A I - T O S D E L A F A R M A C I A 
C 1292 P aii 26-9 Ag 
ü 
VAS DE MAL&6 
BARRILES 
con 2 0 Iba netas á $3-50 p U t a 
EN 
L A V i l A , R E I N A 21 
7771 I P 4.24 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la Emuls ión de Petró leo de 
Angier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enferméis, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta al estómago más débil , 
ayuda la digest ión, promueve 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, ó invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, 
. BOSTON, MASS., E . U, A. 
E l V i g o r 
d e l 
C a b e l l o 
del D r . A y e r 
Es el mejor cosmét ico 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
Y con BU uso el cabello 
gris vuelve & tomar 
•u color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello s« 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




d é l a 
vida, j 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por «1 Sr . J . C. Ayer y O*., 
L Lowell. Xaaa.. E . V, A. j 
CRONICA RXLIQIOSA 
D I A 25 S E P T I B A 2 B B E 
Este mea está ooneagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Clrcnlar eñ^k en Moneorrato. 
Santos Lope, obispo, Cleofao, Hercalano, 
confoaorea y Santa María da Cervellón. 
San Lope, obispo y confosir. Los escri-
tores da las actas de San Lope, nada nos 
dicen de su patria, padres y nací miento. 
Aunque ne nos consta de su primera educa-
ción, qne se cree fue según las máximas de 
la Religión Cristiana, p » loe progresos pos-
teriores fíe su virtud, se sabe que el Santo 
pasó su juventud como otro Elias y Juan 
Bautista, en la soledad del desierto, em-
pleado en todos los ejercicios de una admi-
rable vida solitaria, venerado como un pro-
digio de virtud por todos loa que observaron 
la justificación de au conducta. 
Sabemos por la historia de la vida de San 
Lubln, obispo de Cbartres, que fué Lope 
abad 6 superior de aquellos so ltarlos, y que 
difundida la fama de su eminente virtud 
por todo el psis, había llevado á Lubin á 
tomar leooionoa de santidad de un prelado 
do tun edifloatlva observancia y austeridbd 
do vida: cuya .opinión general contribuyó 
asimismo para qne nuestro obispo de León, 
fuese promovido á aquella cátédra por acia • 
mación de todo el clero y pueblo. 
Todos los escritores de las astas de este 
insigne prelado celebran su gran prudencia 
y la sabiduría con que gobernó la nave de 
su iglesli. 
Murió San Lope lleno de merecimientos, 
según se sabe por la memoria de les obis-
pos de León, el aOo 542. 
FIBSTAS BL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25 —Corresponda 
vlstar á Nuestra Señora de Belén en su 
¡glesla 
J . H. 8. 
IGLESIA DE BELEN 
los BOCIOS del Apostolado de la oración. La mist, de 
oomuuión con 8. D. M., expuesto, se dirá á las siete 
v á las ocbo y cnarto la cantada que se terminará con 
la bendición del Santísimo. Todos los agregados y 
los qne dn nuevo se agreguen ganan indulgencia ple-
na ría aplicable á las almas del purgatorio. 
78J5 4-25 
Igles ia de la V . O. T. de S a n F r a n * 
cisco de ASÍS 
El domingo 28 del presente celebrarán las Asocia-
cionoi del Vía-Crucis perpetuo y Siervos de Marín, 
la función en bonor de los Dolores Gloriosos de la 
Suii)ÍH¡ma Virgen. A las siete y media misa de co-
munión Keneral, y á las nueve solemne misa con or-
questa, en la qne predicará el Rdo. P. Prny Grego-
rio García, Franciscano. Lo que avisa por este me-
dio á las hermanas y demás fieles para su mayor so-
lemnidad.—El Mayordomo. 
783? 4 25 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sra. de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cubo. 
El dia 18 del corriente dará principio la Novena 
con MUa cantada á las ocho, rer.o correspondiente al 
din y gozos cantados. Kl sábado 27 al oscurecer se ro-
zará ol Santo Kosario, cantándose después las Leta-
nías y Salve con orquesta. Torminuda la Salve se 
quemarán vistosos y sorprendentes fuegos artificiales 
por el pirotécnico Sr. Funes, amenizando los inter-
medios la Banda España. L l domingo 28 á las siete, 
Misa y Gomnnión general. A las ocho y media, la 
fiesta solemne, cantándose la gran Misa de An-
drtisi á toda orqnesta, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Gogorza, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. AI ofertorio cantará nn Ave María la Srta. 
María Teresa Santacana. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Ar-
zobispo, que asistirá á la fiesta, concede ochenta dias 
de indulgencia. 
La procesión será á las cinco de la tarde por las 
naves del templo. 
Tienen el honor de invitar á estos cnltos á todos 
los feligreses y demás fieles devotos de la Santísima 
Virgen de In Caridad el Párroco y La Camarera. 
Habana 16 de septiembre de 1902.--E1 Párroco, 
Gumersindo Rodrigues. 7591 10-18 St 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL SEÑOR DON 
J t s é é la r i t e f M í i t , 
o c u r r i d a e l 37 de Septiembre de 1900, 
I R r . I . I P . 
Su viuda, hijos, hijo político, nietos, sobrinos y de-
más parientes, snpTwan á las personas de sa amistad 
se sirvan concurrir á las honras que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán en la iglesia de San 
Felipe el día 26 del corriente á las ocho de la maña-
na, aplicándose todas las misas que se digan esa ma-
ñana en dicha iglesia en sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 24 de 1902. 
COMUNICADOS. 
k í e r i a d Indusiiia Podada 
De orden del eeñor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados para qne 
oonenrran á la Junta general extraordina-
ria que tendrá lugar el próximo dia 26 del 
corriente, á las siete y media de la neche, 
en ol local de la Sociedad, Belasooain, 21, 
altos para tratar sobie la orden de clausu-
ra do algunos Establos, diotada últimamen-
te por el Departamento de Sanidad. 
Al propio tiempo >e interesa la asisten-
cia de todo Industrial qne ae encuentre 
oomp.endido en la referida orden.—Haba-
na, 21 de Septiembre de 1903—üf. Castelló, 
Secretario. 7823 1-24 
LA COMPSTIDORi GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
B E UA 
7DA. DS MANUEL 0AMA0H0 E HIJO 
S I A , CLAMA 7. HA. V A N A , 
c 11 i > 26d-9 St 4a-15 
JOITEÍHIA 
"BL DOS BE MAYO" 
O 33 
Nicolás Blanco 
HABiNA, Angeles número 9. 
© r o n d e s existencias en J O T A S , 
OSO y B H T L L i A N T E S , se real izan 
k precios m ó d i c o s ; espeolaiidad en 
solitarios da todos t a j n a ñ o s 7 pie-
«loe* 
O T A - S e compra ero, plata, jo-
yss, brll lantas 7 toda clase de pie-
dras í l n a s , pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B lanco 
m e n i p o ñ o es "EL DOS DE MATO" 
9. A N O B L E S NT7M. O 
r i m 1 Stb 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
oapitáa SANSON 
Saldrá, de esle pnerto el dia '25 de Septiembre & las 








Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
So despacha por sus armadores San Pedr7 6. 
ZEXJ "^7--A.3P03Fl. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este pnerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y C A I B A R I E K 
o«n la signiente TARIFA DE FLETES: 
F A B A S A G U A Y C A I B A R L E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 ots. 
Mercancías et* 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 otí. 
(Estos precios son oro español) 
¡| Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
B PEDRO nfimero 6. 
- •"'•<> 78-1 Jl 
Vuelta Abajo Stearns Siiip Co, 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, despnés de la llegada del tren de pa-
saieros, empezando desde él día 10 del corriente me» 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mafiana to 
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero Ü de 1902. 
o 1387 1 Stb 
Empresas Mercantiles 
- y S o c i e d a d e s . 
M C Í ) NACIONAÍIFCÜBA 
(Nat ional Bauk of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
riae. 
Expido cartas do crédito para todaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uní 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drld, capi-aloa de piovíncias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga p:r 
un período no menor de tres meses. 
Admite dopósltos á plazo fijo de tres ó 
más mesas abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tlago de Cuba, Clenfuegos y Matanzas. 
o 1295 i stb 
Y 
E m p r é s t i t o de % 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones hinotecarias 
de esta Empresa, puodeu pasar desde 19 dei entrante 
mes de Octubre, en adelante, por el Escritorio de los 
señores Sobrinos de Herrera, San Pedro número 0, á 
Imccr efectivo el Capón número 25 qne vence en di-
cho día —Gibara, 15 de Septiembre de 1902.—El Pre-sidento, Joxe 11. Beola. 
c- uru 
g m Z I ~ 
10-20 
G I R O S m L E T R A S . 
J . 
31 O B I S P O 19 Y 
Saee pagos por cable; gira letras d corla y largo 
eista y facilita carias de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra 
Francia, Alemania, etc , y sobre todas las eiuda-
ies y pueblos de España i Italia. 
r 1181 78-23.11 
G. lawton Ctiilds y Gompañia 
BANQUEEOS-—BlercadereB 22. 
Casa originalmente establecida en 1811 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e 1073 78-1 Jl 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E B O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to. 
Giran letras sobre' Lóñdres, New York. New 
Orleans. Milán Tarín Boma Fenecía, Floren-
eia, Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar. Bremen, 
Eamburgo París . Eavre. Nantes Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
B S P A Í t J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
i * Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba, Ciego 
le Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevita*. 
o 1069 78-1 JJ 
N, G E L A T S Y C P 
108, A G U I A J R , 108. 
ESQUINA A A M A R O URA 
Haden pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de crédito y g i r an letras 
d corta y larga vis ta 
tobre Nueva York. Nueva Orleans, Veraerus, Mé 
tico. San Juan de Puerto Bico. Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná 
pales, Milán. Génova, Marsella, Eabre, Lilla, 
aanles, Saint Quintin DUppe. Toulouse. Vene-
ña, Florencia Palermo, Turín Masino etc , asi 
¡orno sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
c. isia 1F.6 15 Ag 
y Comp., í en C 
A M A R G U R A , 3 4 
Sacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larg* vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España i Islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m-
ndios 
" R O Y A L " 
e'QM 156-1 Jl 
Z - A J U D O OI?. 
O U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San íVancúco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona.y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unxdos México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores E B Hollins 
Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. ( . 
cl067 78 1 Jl 




I a d a 7 
eferves eente 
Onraclón de l a Dlapepsin, 





del e a t ó -
maco. 
D E P O S I T O ! 
F A R M A C I A 
La Caridad 
Tejadillo 88 
rsq? A Compostela. Habana. 
'ir/.u 
R I L L A I T S S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En q u é conoce usted sí nn 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
Da qad todos llevan ea I» esfera u n rótal- \ 
que dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
m i m IMPORTADORES. 
Anuí earaefl la «moa qae ofrece 1» BRILLANTERIA A GRANE!' f ^ *otow m 
)4«des y tamaños; posee además, excenso y variado surtido de joyería, relojerl» y épttaa. 
1194 
37, A , A L T O S APARTADO 6 6 8 
ÍÍ.IJJI 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " 
— D E V 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa do hobra son una verdadera espacialidad. 
Fráebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, siempre «pefiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídansftfíft lodos los dopósitos de la Habaia y en ios principal** ( h toda la Ida. 
6ALIAM0 98, H A B A N A . APARTADO 675 
e 1391 alt 1 Stb 




E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFUEG0S. 
S s £ 
Saldrdn todoslos jueves, alternando, de BatabarUi p i 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A 
ciendo escalas en CIENEUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
a ra Santiago de Cuba 
CONCEPCION, ha 
J U C A R O , S A N I A 
B L V A F O B 
ANTÍMOGENES M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, pa ra CIENFUEQOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y JUCARO, rctornaiulo d diclto Surgidero todos los jueve». 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
Si üsted se mira en el espejo no-
taráqnetienela cara descompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna tosecita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sneño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
jos. So peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la? bRnajeagarantíaBnfiríeutódela88ried!lcldetodogBU8uegocio8. 
tos, á la ronqnera y al empobreoi- . . 
o 1071 TS-1 Jl 
J O S É T r e s p a l a c i o s 
Anuncia á ana antiguos favorecedores y al público en general que acaba de abrir en la calle de 
T T A T=t A TVT A H O , entre AMARGU11A y TENIENTE REY, nn gran depósito de carniar- I 
jesdelujo, entreoíros, duquesas, milores.vis-a-vie, faetones y coupés, todos d« clase superior, elegantes y 
con arreglo é los últimos catálogos de París 
Este depósito eatá anexo al gran tren de carrunjes de r m 7 M « . a B 3 e « » " - í m - 3 K l ^ - ¿ m — 
v ^ j H o m m s ^ ^ establecido en A 3 V I ^ V . n C 3 r X T H A . 3 0 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo gónero de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
El nombre de ratrmML^m^esiX^^m^m^éJm^m^xmmeSBm, tan acreditado onlallu-
y 
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como áoioo y seguro remedio el 
Licor de Brea Vega tal 
de sn preparación. Poco le 'cuesta 
hacer la prneba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, qne la tos des-
aparece, que el sneño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde nn rostro sano y alegre 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
D B " S A N J O S É " , calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: S i neted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con 10 
qne tiene una gran economa. 
C 1429 9 Stbre 
c 1423 
AMARGURA 39= TELEFONO 313. 6St 
e n u l s i o w 
l > E C A f T £ L l | | | ( C R E O S O T A D A 
POLICLINICA 
DEL DO0IOB 
Premiada con m edalla de bronce en la última Exposición de París 
C u r a las toses rebaldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
1463 »5->7St 
R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
ITABLECID* EN US. P H ¡ 13 d CI p H ¡3 , U . S . A , 
La Fabrica de Relojes la ma» 
vieja y la mas grande en America' 
e. BS7 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
so i'olocun en nuestro despacho, 
. .. i- 22. HABANA. 
S Jn 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
T k e Cuban Sagar l l M ñ % tk inj iany" 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios ílegnDulad-js, libres á t eavaa?, si,ráfl lo^ s íguies lea: 
Granulado corriente en barriles 3i cts. ; Id., Id., en eaqultos d  25 y 50 Ibe i ota. Ib. 
Id., id., on sacos de 300 Ibs 31 ctí. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i ote. Ib-
I Id., id., id., en saqultoc de 
I 25, 60 y 100 Ibs 4J cln. Ib. 
i 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibñ 4i ct*. Ib. 
Los saqnitos de 25 Ibs. están roenvarado» 
en sacos contenionoo caatro séquitos. 
Los sacos de 300 Iba. tienen ferro interior. 
Nneetros azúcares eotarán de venta en 
todos loe establecimientos de víveres a) 
por taenor, y ni p'">r mayor en nuestros d«-
pósitos y asucarerias slguifintcs: 
8r. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qnesada & Aloni.->, Obrapia 15. 
Sres. J . Rafecas & C% Teniente Bey 12, 
Srea A. Gorriarán,». eo o., Oficios 02. 
8r. Fernando Bonet, Teniente Rey 31-
•ír. José del Valle, M l I * Key 19. 
bree I rtiaga ic Aldaniu, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6 
C 1177 2-24 Bep&itos generales Tsnieats Eey número 9 j Cárdenas» 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A C A S A B A R 0 
99 
l íuevoa triunfos do los aparatos de goma 
de eata casa que fueron premiados en la E x -
posic ión de Búífalo. Acaban de tener en 
Charleston m e n c i ó n de honor. 
3 1 1 , O B I S I P O , 3 1 1 
C. 1403 alt 8-3 
V i O PINEDO DE KOLá COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO,) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cencia, auemia. raquitismo, afeccionas nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba 
razo, laitancia, histeribmo, digeatioues difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
JPcr mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10; y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
cía de San Julián, Muralla Ü9, HibAna. 820 35-11 My 
ÜCION B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L d e g U c e r o - f o s f a t o d e c u l c o i 
Prcparaofóíi la más racional para corar hi tuborciilosis, bronquitis, caturros crónicos', infec-
ciones gripales, onfiirmoJadea coiiMiintivas, inapotencia, debilidad general, postración nervio-
sa, neurisma, impotoncia, enfennoilidas mentales, caries, raquitismo escrofulismo, etc. De-
pósito: Farmacia dul Dr. Hmiodicto, San Benardo, 41, Madrid, y principales Farmacias Far-
macias; y JI la U Ul V. J.I ,! u i Jj d j la suñ ¡ra Viuda de D. Josó Sarrá, Teniente Roy 41. 
r. 1642 alt 61-3S 8» 
m m m m m m m m w M n m H t m v m m 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ¿ * | 
C A T A R R O S Y ÚLCE L O S D I S E N T E R I C O S , 
ouya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S 
clón 
cen 
NIÑOS, en ía dontl-
s que pade-
R A S DE E L E S T Ó -
MAGO y en general tod«s los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
T R O F i E S O R , HMHBDICO 
Y C I R U J A N O 
C O R R A L E S iY 2 
S A B A N A 
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
S i n ie c w i í i i Srfec^ 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de eu curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
ücmní Y el mayor aparato fabrioa-
ílujliu Aj do por la casa de Uamens 
Alemania, con 61 reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
OúOnilfo DE ELECTROTERAPIA en 
UbulilUIl general, enfermedades de la 
m é d u l a , etc, GABINETE paralas en-
f e r m e d a d e e do las vias urinarias y es-
para oporaoioneo. 
FiÍ6CtrOÍÍSÍS oes^Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . H a b a n a 
c 1383 1 Stb 
Dr. G - u B t a v o ¡López 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuuo 64. Consulta diaria de 12 42 
oJ474 ^ st _ 




Consultas do 8 (i 11 a m. 
St 
LOS dootoros J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s 
Cirajanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
C.ALIANO, 68, altos. 
c 115i> -14 St 
Dr. Gonzalo Ardstegiii 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^pecialista en las enfermedades de los niños médl 
quiríirKicas. las , 
Fel ¿fono KM 1 




Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio! 
1.412 
^ 3 3 O G k A - I D O — 
Campanario 95, de 8 4 11.—Teléfono 
G. j 1 K 
Doctor C . B . T in lay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 4 3.-Tel6fono 1787.—Campíinarlo ICO 
o 1373 1 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Comnltas de 12 4 2. LUZ níimero 
c 1380 1 Stb 
Dr. Burique XTúfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Bwtaela i l " Modiciim. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Nelófono 1212. 
C 1337 H-St 
Dr, Manuel Delftn. 
, , \ : ' MKDHH) DB NIIÍOS 
Consultas do 12 4 2.—Industria 120 A. esquina 4 
Jan MiKuel.—Tolófono nV 1262. 
Dr, Jorgo JL Dehogues 
F r S P H C I A L I S T A 
BN BNFtíHMEDADlfSDB LOS OJOS 
Conenitas, cpcmcioneK, oJecclén de espe-
jados, do 12 6 8. Industria n. 71. 
o 1377 1 Stb 
90-26 A| 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE E\ TODO EL MII.\DO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE m i 
I^SÁUCILATOS DE^ 
íím-ique Perdomo 
VIAS URINARIAS 3̂TRECHE2 DE LA URETRA 
Jesús Maria 39. Be V i á 3. C 1372 1 Stb 
Manuel Valdés Pi ta, 
A B O C A D O 
BUPETB OFICIOS :i:t, ult.m, de 12 & 4.—Telófonc 
a. 547 C. 1236 10-St 
R. Calixto Valdés Valdés 
OIRCJANO DENTISTA 
IndintriH 1<!2.—Especialista en tr abnjoB de pnentfl̂  
Boronas de oro y dentadiu'HHfoostuaii. 
oi4b8 «it imsft 
Gnr^ .&lw G de Pastorino 
PROFESORA E3í PÁl l fOS 
Salurf-'(i. entinda por lieafeafl. Consoltae de 1 á ' 
2?tta 4-25 
Si 
Niig y Ventura 
ABOGADO, 
taju» 2í),altoe, ««qniB* 4 tttqnisidor. Teléfono 
-"cukae de 1 2 4 Í . c 1480 23 St 
Boi* íranciico intequera. 
*:sor ve te r inar io del' olasa. 
0 BUS servicíoi -4 stjg attñstados en particular y 
iWtoo en Keueral en el iísU^lecímiento de Vete-
ruwna. Campanario 235, twWtono 60aV. 
bu el ¡nismo se sirvee lujosos carmajes con llantas 
ac goma a todaí h6i*8. 7394 26-12 St 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cinyano. 
Vías nrinariai y afecciooee Tenereirt y effilítioM.-
inferme dades de aeoOTaa.—üonaultas tíe 14 8. Ber-
naza32. c |461 .17 gt 
PROFESORA DE INSTRUCCION.—Tina seño-rita recién llegada de España desea colocarse 
en caea de familir decente para la instrucción y cui-
dado de niños, uotibne pretensiones y dan razón en 
Neptuno 263, tiene personas que abonen por su con-
_7686__ 4-21 
INOLES aprendido en 4 meses, enseñado poítihíi profesora inglesa (de Londres) que da xslases á do-
micilio ó en su morada, á prectes mddicoa, de idio-
mas, dibujo, música ó inetruCción. Dejar las señas en 
Amistad 100. 7681 4-21 
T . Z Z . C h r i s i i e 
inglés, francés, contabilidad, &n. Se ofrece al pú-
blico y Colegios para dichas enseñanzas. Recibe ór-
denes Villegas 79. 7678 8-21 
XHiseo Criberga 
v S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. 
70ál Couratoas de 12 á 3 26-3 Sb. 
I > R . P A L A C I O 
Cirnjia en general—Vias Urinarias.—Enfermeda-
des de inoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
'6,0 2^18 St 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
M EDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Cofsultüs de 12 á 2 p. m. Galiano 58, nltoe. Telé-
fono 1529. 7626 26-]9St 
D o c t o r 8 C O 
EnZ-^üedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
Llh.:—Cwifluitas de 12 á 2 y de 6 á 7._Prado 19.— 
Xelélcuo 459. c 1371 1 Stb 
M a m ó n J . Martínez 
• B O G K 4 D O 
Sé :.a trasladado 4 AMARGURA 32 
^'379 istb 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S 
A r a a r r a a 3 2 T e l ó l o n o 8 1 4 
<= "78 i Stb 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
áe Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
tals la . A wantos mercantiles ó induBtriales. 
c1369 i Stb 
escuela m m n 
p o r c o ^ s p o n d e n c i a 
S X j J L l s r o O 3 8 
^ i r e c t o i : Dr . Alfredo M - A g c s y ? . 
Esta escuela, útilísima para todos loa maestros, lo 
es especialmente para aquellos qtfe viven alejados de 
los centros á& población y de cultura. Se estudian 
en ella, por cotrespondunoia, los siguientes cursos: 
Curso del primero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; curso del doctorado en Pt-dagoyia; y un 
cürsp especial. 
Píáase la circular de informes al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7738 6-23 
PROFESORA DE INGLE 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada boy da ínstüti-riz en casa de familia, tiene 
las lloras de 8 á jiez de la mañarta libres y deseando 
ocuparlus, eo cfrece para dar clases de inglés. PO-
TO* muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
S E D E S E A TOMAR 
en alquiler iimi CHSa en el Vedado paia dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito a P. G , á este pe-
liódico. 7820 8-25 
tJn jas dinero se solicita 
Ha de saber ordeñar y tener muy buenas referen-
cias, Dirigirse por escrito, expresando el sueldo que 
pide, 6, M. F. C. Apartado: 378, Üfibana. 
7816 > ' f-26 
QE SOLICITA UN DEPENDIENTE PARA EL 
despacho de mostrador y que saa apto para la co-
rrespondencia Espafiolft. Se prefiere un «eñor de re-
gnkir edad y saltero. Comer y dormir ñiera del'fev 
falblecimiento. 
fealdo 8 centenes dependiendo el aumento de su 
amabilidad. 
Si no tiene quien lo garantice, no se presente. 
F. A. Baya, Optico, San Rafael, 20. 
7806 , 4 25 
D E 9 B A C Q L O O A E S B 
un hombre de mediana edad, de portero ó criado de 
mattoa, sabiendo su obligación por haberlo desempe -
nado muchos años en Cuba. Iníormarán á todas 
horas en Cuba, 92. 7813 4-25 
D E S E A COLOCABSF-
uu criado de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda po/ su conducía. Informarán 
en Tejadillo eaguma a Cuba, bodega. 7817 5-24 
Una st ñora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, sabe 
Cümplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Infirmarán Progreso, 17. 
7743 4-25 
UNA instatutriz inglesa enseña inglés, dibujo. p!n-tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio 
de cuarto, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza. Puede ir & otra ciudad ó al campo. Di r i -
girse por carta á M. A. N., eecci n de anuncios del 
•'Diario de la Marina." 7614 50-18 St 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE F. HERRERA 
Industria 111. Clases de 7 á 10 de la mañana. 
7589 13-18 St 
Colegio Francés 
. DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
_ Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francos ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
Dr. J . Ramonell. 
MEDICO-OC ULISTA. 
Jefe de clínica d el Dr. Wicker en Parle, según cer 
tífleado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 mañana y d« 12á 4 tarde. 7290 26-9 St 
C U a i e a d e c n r a d Ó B s i f i l í t i c a 
del Br. Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á BÜ 
Btimsrosa clientela, traefiere el viaje á Ma-
drid para más adelanto. 
Calzad^ d« Buenos AÍXM 23—Teléfono 1972 
o 1382 1 Stb 
E n r i q u e Herndndest C a r t a y a 
A I /redo M a n r a r a 
Abogadea 
De 12 4 i . Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MF. NT ALES. Aplicacioneg eléctricas. Lnnee, miér-
coles y Tiemes, de 3 á 4 de la tarde. Indnetria 71. 
. c MIO 26-1 Stb 
B U . R . C r X r X R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
años.—Consultas de 12 á í.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
Ü1338 10 St 
J ^ n B . Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Sa hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Taedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
tíucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la poWación, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de ana 4 cuatro p. m. 
c 138a ; 1 Stb 
k í M i u m y Ce í r ia . 
ABOGADO Y AGKIMEJígOB, 
DOMICILIOr BUFETE: 
Eeal 133, Maiianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m.) , 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Uernandez; precios módicos y al contado. Orde-
neB:_Sol 91, Bastrfciia. 7593 8 18 
INSTITUCION FRANCESA. AMAItGUKA 33 
DIRECTORAS: 
Miles Martinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español ó inglés, religión v toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio" pupilas y 
externas, be facilitan prospectos. 
7351 13-11 Stb 
D E S E A C C L O C A H S E 
una muchacha peninsular para corta familia; bian pa-
ra cocinera ó criada de manos, profiriendo la cocina. 
San Nicolás 2. 
7801 4-25_ . 
DESEA COLOCARSE uu matrimonio eopañol, sin hijos; prefeeren sea para el campo; ella sabe 
coser á máquina y á mano y él entiende de_contabi-
lidad y de trabajos de ingenio ó bien sea para ciados 
do una familia honrada y entiende algo de cocina. 
San Miguel esquina á Gallano, kiosco. 
7824 4-25 
ü i i i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarr'ó de la venga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombré 
PARIS, 8, me Víoienne. y en las principales Farniacias. 
J A R A B E 
d e 
GRIMAULT Q í » 
Y O D A D O 
Una cr iandera 
de color de un mes de panda, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera ó media leche, 
Tiene buenas referencias. Dan razón en Empedrado 
67, farmacia Nacional. 7803 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación. 
O'Reilly 66. 7828 4 25 
«5$ 3 3 S O I L i X O X I ' ^ 
una criada que esté acostumbrada á ttatar con ni-
ñas que tenjra buenos informes. Sueldo 12 pesos pla-
ta y ropa limpia. Monte 138, altos. 7810 4-25 
U O T A S E Ñ O R A 
blanca, del país, desea colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, y su niño 
se puede ver. Se hace cargo de criar nu niño en mi 
casa. Angeles, 51, darán razón. 7798 4-24 
| Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
| bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el \ 
% linfatisrao, el usagre, las erupciones de la piel en los niños | 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas \ 
^ del cuello y reanimar el apetito. ^ 
« í , rué Yloienne, PARIS, y en todas las Farmacias. | 
stas Cápsu las han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas por todos los Módicos, en razón 
desu eficacia con t^a / a^uece t í , Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas . Gota, Reurna-
tismo, Lumbago yfaliga corporal,falta de energía. 
Soberanas para detener él estado febril de un 
resfriado ó una e n f e í m e d a d ert su pr incipio. 
Una cápsu la representa una copa de Quina. 
Más solubles ,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10,20,30,100, 
5(0 y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A R I S 8, r u é Viv ienna y en todas las Farmacias . 
V N A C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, aclimatada en el país, desea 
coloca)'se á leche entera. Y en la misma una Criada 
de manos ó manejadora. Informan Animas, 58. 
7801 4-24 
U n a «ef iexi ta inglesa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Loardes 18, Vedado. 7217 2o-f St 
M r . ü l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nn sistema eenecml para la enseñanza del caste'l-no á 
loa ingleses. Cuba 139. 71Ü9 26-6 St 
1? ? ^ f ' ?0>r u5LProfe8or inglés (de Inglaterra y no del U. 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á hn de perfeccionarse También dá leccio-
nee de francés, acento del inglés y fiancés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." Q 513 Ag 
O O L I B Q - I O 
DE 
X 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Per una extracción garantííada sin dolor.... f 1 00 
Limpieza de la dentadura...... 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grande» 2* 00 
Orificacionea de 3 á 4! 00 
Medio dienie de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Conenltas de 8 & 5. 7800 26-54 St 
Dr.J, Santos Fernánde? 
OCULISTA. 
Prado aémero 105, costado de VUlanneva. 
1 Stb e 137G 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento «special de la Sifllia y Enfermedades 
^ T o J 1 ; ^ r a c i ó n rápida. Consultas de 12 á 1, 
Te'.éf. 851—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio H.-OIDOS, NAPtfi, OAKGANTA. 
"Jj74 1 Stb 
Alberto S. de Bnstamaate 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunee, miércoles y 
Yiemes.—Domicilio: Jeaúa María 57.—Teléfono 565. 
_ _ _ 2 7 3 3 _ 156-11 Ab 
W L AD0IF0 R E Y E S 
S n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
• INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomar-
cal, procedimiento que emplea el profesor Havení 
«el nosnital St. Antonio de Paria. 
Conistas de 14 3 de la tarde-Lamparilla n? 74, 
altoa.—Teléfono 874. o 1339 IQ-St 
Dr. E u g s o i o A l b o y C a b l e r a 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
^onsnltas de scnoraB y del pecho (coraEÓb, pulmones 
y bronquios) de 1 á 3. Clínica de venéreo y sífilis, de 
t>i a8 j e l a noehe^ 7703 _26-23 St 
DR. ROÍAS 
M é d i c o - C i r u j a n o • D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis da 
boca. Bemaza, 3S. Teléfono;506. 
C 1428 9 gtb 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nmlará las cleaes el 15 de Septiembre en el nuevo y 
««aplto edificio de la calle de Aguiur número 87. 
Se garantiza una educación completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más efleacea 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más qtle extemos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á ios 
Hermanos Agustmianos, calle de 
Aguiar nÜmero 87. 
7 1 " 20-5 St 
U n a s e ñ o r a de m é d i a n a edad, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños v sabe tnttlplir con sü deber.— 
Tiene quien i-espohda Jror ella. Informan Espada, 2, 
entre Concordia y San Lázaro y en este periódico. 
7^5 R 4-24 
j ?e d e s e a c o l o c a r 
una buena cocinera peninsular; tiene quien la garan-
tice. Inquisidor, 23. 7782 4-24 
C R I A N D E R A 
desea colocarse üna señora peninsular, de dos meses 
y medio de parida á leche entera, la qne tiene buena 
y abundante y pueden ver su niño; tiene personas 
que respondan por su conducta. Intorman en Corra-
lea número Xw\ & todas horas. 7780 4-24 
UNA EXCELEN ! E criandera de tres ni eses, dé parida, recien llegada, aclimatada eu el país, de-
sea colocarse á leche entera la que tiene buena y 
abundante, reconocida por los mejores módicos de la 
sociedad cubana, tiene muy buenas recomendaciones 
y és muy cariñosa con los niños, Informan Dragones 
número 11, entre Ravo y Galiano. 
7749 '_J_ 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; es amable y cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. Informan 
HoEpital 17. 7724 4-23 
t i n a cr iandera peninsular , 
de 28 días de parida, con su niño qne se puede ver, 
con buena y abuñdánte leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan l u -
quisidor n. 5. 7707 4-23 
"C n a a m ? de l l aves , blanca, 
de mediana edad, con algún instrucción para atender 
á una niña de nueve años, en uua población de Vuel-
ta-Arriba O'Reilly 75, fotografía, iufoitoarán, 
7747 4-23 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad A NTIGUA AGENCIA LA 1* DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfopo 450. j Acósta 61, cuarto interior. 
Esta acreditada Agencia facilita nü Servicio de cria-
dos decente y con bttelias récoméi^daciones, oriande-
rns recotiociaas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar. 
86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
Dirigirse á 
G 
B E S E A C O L O C A R S E 
un criado de manos, de color, y una criada de manos. 
En la misma informarán Cárdenas. 46. 
7789 4 24 
¿ A V A r o B S l t A 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera y repostera, cocina á la inglesa y espa-
ñola, lufoman Marqués González n. 1. 
774 Í _ _ 4-23 _ 
PRACTICANTE DE FARMACIA con muchon años de práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el cam|)0. ínrornxarán 
Dulcería Inglaterra. 772D 8̂ 23 
ü n a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse una de color qué sabe el oficio con desea colocarse de manejadora: es mu^ bondadosa y 
perfección Informan Aguiar número 35. {cariñosa con l 
776'J 4-21 
se n m UN DICCIONIRIO 
latino del afio 1538 v ee exLibe en la librería de los 
señores Euiz v Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
U n a b n é a a cocinera I 
peninsular desea colocarte en casa pirticular ó esta-
blecimiento: sabe el oficio con perfección y tiene 
quién la garantice. Informan Galiano 68. . , 
76C9 4-21 
SE SOIÍIOITA 
una criada de mano que sepa coser, y una cocinera 
que tenga buenas recomendaciones. Escobar núme-
ro 19, impondrán. 7775 4-24 
una criada de color. 
Alcantarilla n. 34. 
los niños y es práctica en el manejo de 
ellos. Tiene quien la gariinlice. Informan Inquisidor 
núm. 29̂  7716 4 23 _ 
UNA_BUENA COCINERA peninsular desea co-locai'Ee en casa particular ó establecimiento; sa-
be el oficio con perfección; cocina á la criolla y á la 
española. Está todavía en la colocación. Neptuno 
n. 205. 7702 4-23 
SE SOLICITA 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene buenas referencias de 
IBS casas donde ha servido, Blanco n. 2, dan razón. 
Eu la misma se coloca una criada de mano, 
t, 7727 4-23 
4-24 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agna. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la miaitm hay 
depósitos para basura, botijas y jai-ros para las le-
oherias. Industria esq? á Colón. 
cl475 26-23 St 
SOMBREROS para Señoras y Niñas.—Se ha puesto en venta un gran surtido, última novedad; 
precios de situación. Só hacen y se reforman. Agua-
cate 80, á una tmadra de Obispo. 
W ) l _ 8 23 
L A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostela. 
26-21 St 
c o r a 
e n c o n t r a r á el que t e ü g a necesidal de los 
servicios de una funeraria el so dirige á 
M A R T Í N E Z , que-en oba qa o d t l p ú b l i -
co ha combinado un servicio especial por 
seis centenes y ea como sigue: 
Sarcófago do p a ñ o y te ciopelo lujosa-
mante adornado, oolnmnas, eus blandcoea 
con la cera necosaria, un carro decente 
con redes y pompones, las diligeociaa en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz con BU i n sc r lpc l íb , que podrá colocar-
se á la hora del entierro si así se df a a. 
Sigo haciendo otros servic'oj desde 
$5-80 en adelante 
Zanja 40--Teléf. 1372 
M A R T I N E Z 
una criada de manos peninsular, de mediaba edad; ha 
de cuidar de una niña chiquita y traet" recomendacio-
nes en Manrique 68J, altos, después de las 8. 
7781 4-24 
t j n a criandera 
peninsular, con buena y abundante leche, de siete 
meses de parida, desea colocarse á leche eptera. Tie-
\ie qüien responda por ellú. Concordiá 196., 
7771 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
de 7 meses de parida, con buenu y abundrtnte leche 
desea colDcai'Be á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Inloiman en Beluscoain 36, cafó. 
7714 4-23 
0 Héiliy 5, tajos. 
Se solicitan Agentes con buenas refe-
rencias. 7 SOS é-24: 
DESEA COLOCARSE un buen criado de mano, bien sea eu casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendido en su obligación, no es porque 
se alabe a sí mismo si no porque ló puede probar en 
las casas que deseen sus servicios. En Obispo.82, dan 
razón. 7736 8-23 
S O S J S O X J X O X T V A . 
una cocinera que duerma eu la colocación y con re-
ferencias, Sueldo dos centenos y ropa limpia O'Reilly 
56, altos. _7695 1-21 
í é í 2 3 J S O X J I O I T - A . 
una criada de mano que tenga buenas referencias en 
Compostela 100̂  7691 4-21 
U n joven penins idar 
desea colocarse de dependiente en bodega ó almacón 
ó en casa párticular de criado. Es activo y trabujador 
f y tiene buenas referencias. Informarán Monte y Ras 
una criada de mano peninsular que traiga buenas re- . tro, fonda. 7681 i-Vl 
comendaciones, de 9 de la mañana en adelante. A 
güila 43. 7787 4r24 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora Ó criada de mano; es 
cariñosíi con bs niños y sabe cütfaplir coii su oblipa-
cif 'a. Tiene filien responda por ella. Informan Empe-
dradtt S. 7785 4-21 _ 
U n a per 2a de mediana edad 
desea encontrar una colocación de cocinera ó para 
acompañar una señora ó para ayudar á coser, Obra-
pía 58. Habl'i inglés y francés. 7766 4-24 
D E S E A C O L O C ^ B S B 
una señora peninsular de mediana edad rara mane-
íar un niño o acompañar á nha señora sola ó tnatri-
monio solo. 
7696 
Informarán Virtudes 165. 
4-21 
X7aa joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Dalí raion Reina l i3 ; 
77̂ 7 1̂ 24 
O r i á n d e r a e s p a ñ o l a 
recién venida de la Península, desea cólócaraa á t da 
leche. Olicio.s n , habitación 46. 7776 4-2 
U.NA JOVEN FRANCESA desea colocarse de _ manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Mangos 56, Je-
sús del Monie. 7677 4-21 _ 
SE SOLICITA una buena profesora para las asig-naturas en español. Para ser admitida ha de traer 
muy buenas recomendaciones que acrediten su inte-
ligencia y moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
7673 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniiisular de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias. Informarán Esperanza 
núm. 113. 8700 ^-23 
I7n Joven peninsular 
de 22 años de edad desea colocarse de criado de ma-
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y corréspondeücia comer-
cial, se oírece en ésta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
< tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
* no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración iníormarán diri-
giéndose á M. O; Q 
"solicitud 
Para asuntos urgentes de lamilia se desea saber el 
paradero del señor Estanislao Font y Vil ella, que 
nos ú otra cosa cualquiera que le convenga. Tiené ' en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
buenas referencias. Informan Luz 56. 
753 
S E S E A G O L C C A H B B 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
4 -23 pitos de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. El Sr. Font perte-
necía al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
én casa particular eu esta ciudad ó en el Vedapo una ' nes amorosas con la seiiorita Mercedes Rodríguez, de 
buena costurera y cortadora por el figurín. Intorman 
Empedrado 69 7737 4-23 
Bit 8-23 
Sr. Martina ávalos. 
Maloja 1?. 
7441 
Consultas de 12 á 2, 
Telefono 1573 
26-.'3 8t 
Sngres t ión T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosaB y de las 
Meceiones rancionales en general. 
DOCTORE. MARTINEZ MESA 
n1̂ 6..1*5 ̂ ^ ^ « s de París y Madrid.—Consultas de 
UÍ 6 Amistad 61. altoe. c I4i6 IJ-St 
D. A. BETANCOURT 
Profesor de inírlés. Teneduría de libros y Aritmó-
lica Mercantil. Dirección \ árdenas 60. 
. 7812 26-25 
INSTÍTÜCM FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior—Idiomas Francés, Es-
panol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
aiimiten pupilas, medio 
litan prospectos. 
pupi as y externas. Se íaci 
7748 13 23 
Colegio SAN ISIDRO. 
A m i s t a d 9 5 , S a b a n a 
Hay una plaza grátis para alumno de enseñanza 
Elemental, Superior 6 de Comercio. 
Para optar & ella es necesario que sea mayor de 
seis años y menor de quince, que se encuentre en 
Inen estado de salad y acredite carecer de medios 
para pagar la enseñanza. 
Tiene también libros grátis, según las circunstan-
cias. 
Se admiten doce pensionistas m ás. 
A loa solicitantes para ingreso en la Academia pre-
paratoria para el Magisterio debemos decir que ann 
ao estA abierta la matrícula. A su tiempo se aonneia-
íá. Sigue el mistan cuerpo de Profesores, tanto en las 
clases diurnaé como noctornas. 
A todo el «Jua desee ingresar en un Colegio de 1? 





Julio C. Peralta, maestro de azúcar y vocal de la 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de la 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di-
chos señores. Tiene personas - respetables que loga-
rantizan. Stc Animas 20. 7651 4-23 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilío; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÍfGRITAS.—Lo mejor en su cla-se.—üna señora peninsular que ha tenido á su 
caigo casas oe importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
tolador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, totres, panteones y bnqnes, garantizando 
ra instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricoa. 
CuadroB indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-14 Stb 
Se solicita 
una criada de manos qne sepa su obligacjón y no ten-
Ka miedo al trabajo, con buenas referencias Teiadi-
11o 19, altos. ' 7729 4-23 
DK3EA COLOCARSE una señora peninsular de cocinera en establecimiento ó casa particular; co 
ciña á la española y á la criolla; es limpia y cocina 
con perfección; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha serví lo. No va al campo ni duerme en el 
acomodo. Aguiar número 48, altos. 
7730 4-23 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Aurora t tero, natural de Puente Caldelas, Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Dirigirse á 
San Nicolás número 24, á M. R. 
7706 4-23 
[ Sabanilla 3e Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia roferente á ese se-
ñor se dirija á José Salvadó, Cárdenas tt. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICÉN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKRIO DK LA MAKINA. 
G. I 
E s t r e l l a 1 2 1 . 
Se solicita una criada de mano qne sepa su ob liga-
ción; 7723 4-23 
Desea colocarse 
un joven que habla inglés y español éu una oficina 
ó establecimiento Dirigirse á Virtudes 2, A. 
7708 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criadn peninsular como de 40 años, para el ser-
vicio de un matrimonio solo, ha de fregar suelos y 
traer buena recomendación, de lo contrario que no 
se presente. Compostela 55, altos, de doce á tres. 
7709 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
*un asiático buen cocinero eu casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien reuponda por 61. Iníormarán Concordia 49. 
7713 4-23 
B E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Amistad 90. 7583 8-18 
U n a s e ñ o r a peninaular 
desea hacerse cargo de uno ó dos niños para cuidar-
los en su casa; es cariñosa y tiene mucha paciencia; 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
7567 8-17 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole j pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
ALQUILERES 
A X A S S E S T O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. ,7377 26-11 Stb 
COMPRAS. 
i : : : r x " 
SE DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, CU-yo precio no exceda de 1.000 pesos y que cuente 
con casa suficiente para vivir una corta familia; sino 
renne estas condiciones no se hace negocio. Infor-
mes Casa de Strauss y Compañía, San Rafael esquina 
á Consulado. .Qlatlf.t 75^0 8-17 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do ouinca-
lleria y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera ! 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D l A K I O D E LA MABINA. G. 11 Jn 
Una s e ñ o r a peninsu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
lablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informarán Egido 16, altos. 
7754 4-23 
CRIANDERAS BÜIBAS 
Garant i zadas con certificado m é -
dico de a n á l i s i s de s u leche . H a y 
donde elegir. N o h a y que p w g a r 
c o m i s i ó n M a n r i q u e n ú m e r o 7 1 . 
7755 8 23 
SOLICITUDES. 
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
inüeu la garantice. Informarán Sitios 36. 
7733 4-23 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recientemente redítt-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo callo B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana1 _7822 ! l 2 5 _ 
ftT? A T í l T I T I AMdos babitaciones, una de 3 
OXi i l J u l q f U l L i i l i i departamentos, propia para 
uua familia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dades, seguridad y mucho orden. Oficios, 7, altos. 
7821 8 25 
V E D A D O 
Realquila en 9 centenes la casa calle 10 n. 24, con 
jardines, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al la-
do. Para tratar de su alquiler en Aguila 98. 
7826 8-25 
V E D A D O 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular de criada de mano ó manejadora 
tiene quien responda por ella y si puede ser dormir 
fuera; y en la misma un criado de mano ó portero-
Informarán Galiano 5. 7752 4-23 
ifl el mimo 9e Jl3«e8it» Bn profeecr úiterno. 
7735 ' • • 4-23 
SOLICITTXD 
U r a jo^-pn dp| país, ágil par» el tra-
> . j . . ó* nrtttrrftj otros quehaceres.— u , i a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
S ^ e d o » ^ ^ 8 0 í-X? erien^ift Affnfar ' ^e''O dias de parida desea colocarse á leche entera, 
12 SUOS ^ ^ n n i n a íi SAII T..MI n ina4 con las mejores recomendaciones de las casas donde diente. Se a V l B a f á l a » f a m i l i & í • 
'w'' ' c!í t iU!"9 a pAU ü U a R uí- I "Oe , ha estado de criandera y su mno qtié se puede ver; ( 
CALLE E, ESQUINA A 21, CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD Y DEL HOSPITAL N. 1. 
Casa formada de tres cuerpos. 19 Sala, 6 cuartos, 
comedor, otro cuarto, baño, cocina, despensa, colga-
dizo al frente y costado, de mamposteria y pisos hl -
draúlicos.—2'.' Caballeriza, cocina y un cuarto.—3'.* 
Lavadero, cuarto alto y mirador. Completo servicio 
sanitario. Jardín y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapía23. cl479 6-25 
la casa W , esquina á 6?. Tiene local suticieüte para 
dos numerosas lamilias, en la parte alta tiene una 
heraosa Bala, ^ubinete, 6 cuartos corridos, baño, co-
pina ó inodoro: en la parle baja tiene sala, cinco cuar-
tos corridos y una hermosa cocina, inodoro, baño y 
un espacioso patio. La llave en la hermosa Quinta 
11" entre 4? y 6?. Su dueño Línea, 7Ü;.1. Teléfono: 
9119. 7819 4_25 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
ámericaua, Falgueras 14. La llave en la carnicería 
de enfrente é informan Santo Tomás 1, esquina á 
Rosa. 7802 8-25 
A VISO.—Por tener su dueño qne ausentarse por asuntos de familia, se vende un puesto de frutas, Casa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita- ) cienes con asistencia á matrimonios de morali-
dad ú hambres solos, hav ducha y baño, entrada á verduras y viandas, con buena marchantería y en 
todas horas. No se admiten niños. 7740 8-23 1 buen punto y con buenas condiciones, paga poco al 
Q e alquilan en 10 centenes los heímosos,"frescos ó quüer, tiene contrato y localidad para familia; es una 
^independientes altos de la gran casa calzada del , «sqnina muy elefante y reúne condiciones para cual-
Cerro 11. 613, recién fabricados-en su mavor parte, i qujer clase de establecimiento. Para más informes 
con todas las condiciones higiénicas, pue'den verse, i 5al e de Cuba esquina á Sol, kiosco de bebidas, de b 
Tmes la llave está en los bajos. Su dueño A. Rosa, ! áe la mañana á 10 de la noche. 
Mercaderes 8,-altos del Escorial. 7712 4-23 ' / ^ j ANGA,—Se yende una lechería bien acreditada 
I vl^c*jn todo el riióbílario 
MONTRríÍ9.~8s'af'1ÜÍilf J P.ART1 q"e 0CU" 1 punto céntrico; vende 5 botijas t - i x T V Í & ¿wP^U"4'! U ^ ^ « " " - e a 8 1 para vender hasta 15. Informes frente A la ,bottca ',JVgralntle Oro'. 'Fotografía Uer- ¡iMnrQ4 7773 ígitfm " 1 
manos Petít, Monte, 119, entre Aguila y Angeles. 
-770U . la-22 3d-23 
Habitaciones.—Se alquilan e'splóti'dftlarhabitacio-nes y departamentos para familias 6 mairimo-
nios ó personas de moralidad; elegantemente amue-
bladas con toda asistencia,'pudia'ndo'eoEWr eu su ha-
bitación-siu aumento ninguno. Consulado-124, esqui-
na á Animas Teléfono. 280. . 7688^' 4-2] 
Se alquila la bonita y fresca casa Ésíobar 15, con tres fiuartos, dos llaves de aguabuena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda- de azotea y 
á inedia cuadra del eléctrico. La- llave eu la bodega 
<le la esquina y su dueño en Concordia y Manrique, 
almacén de víveres. 7P82, 4-21 
armatocté en 125 pesos, 
de leche y hay campo 
en la misma, Inqui -
8-24 
E n Obispo 1 3 7 , a l tos , 
se alquila uu departamento con balcón á la calle com-
puesto de sala, cuarto y comedor. En la misma in-
formarán. 7690 4-21 
la casa calle del .Sol n. 32. entre Aguiar y Cuba, con 
sala, comedor, 5 cuartos bajos y 2 altos, cocina, pa-
tio, eu 9 centenes. Salud 2á, impondrán. 
7687 4-21 
S E A L Q D T t - A N 
los altos de la casa Concordia 41, compuestos de seis 
cuai-tos, sala, saleta, comedor, cocina, entresuelos y 
todo el sei vicio necesario independiente. Informan 
de los miamos Galiano 76, mueblería. 
7694 4-21 
S a n Migreel 2 5 6 y E s p a d a 3 3 y 3 5 
Se alquilan en precio bajo; son cómodas y frescas. 
Razón Muralla 19. Llave en la farmacia, esquina. 
7698 4-21 
Empedrado 3 —Se alqtlilau tres habitaciones altas con balcón á la calle á matrimonios sin niños: tie-
nen baño ó inodoro: tanibieií se alquila tina sala para 
escritorio 9 caballero de moralidad. 
76b3 4̂ 21 
Entre Parque y prado.—En Virtades 2 A esquina á Zalueta, en el piso prinoipal, - se alquila por 65 
pesos o. a nn elegante departamento con sala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería independiente, suelos de mármol, portería. Kn 
el piso 2Í se alquilan habitaciones á caballeros solos 
por 12, 15 y 30. pesos o. a 7679 la-20 7d 21 
H E I N A N . 6 9 . 
Se alquilan Unas habitaciones á peraónás de mo-
ralidad; se dan y se toman referéncias. 
7619 8-20 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7707 4-24 
una hermosa y muy fresca habitación en San Lázaro 
número 240, altos, esquina a Campanario, con bal-
cóuá la play â  7807 4-21 
S E A L i U I I . A 
la casa Rayo, 8, entre San José y Sau Rafael, con 
baño, etc. Su dueño: San Lázaro, 204, con esquina 
á San Nicolás. Teléfono: 1409 7791 4-24 
. Én la cálié ?, entré Baños y tí, írente los baños 
Las Playas, se alquila uiia casa de mamposteria, »-
zotea y teja, compuesta de sala; comedor, cocina, 
cinco cuartos, baño, inodoro, patio, jardín, agua de 
Vento, instalación de gas y un gran portal. Precio 
baratísimo. La llave está al lado ccisa B teléfono 
9191, donde se darán más informes y también Riela 
n. 3, almacén de peletería La Campana, telófono 
294, de 7 á 9 a. m. y de 1 á 3 p. m. 7676 6-20 
cerca de 
. parte baja 
enirada iudependiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agna ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altoF é impondrán en Prado 99. 
7670 10-20 St 
Í^ la Ín 
| p i Galiano.—Se alquila 
de esta espaciosa y boñita casa, con 
S E A L Q U I L A 
e n l a c a l z a d a d e l a I n f a n t a n ú -
m e r o 4 8 , ttn e s p l é n d i d o l o c a l 
p r o p i o p a r a u n t r e n d e c a r r e -
t o n e s ó d e c o c h e s , c o n a g u a . 
A. Tnspalccios. 
7685 8-20 
S B A L Q U I L A N 
hermosa sala, comedor, 4 cuártos, patio, cocina y = los espacioáOB altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Monserrate. Varios cuartos altos en Lamparilla 
n. 2, Lonja. 7624 &- l^ 
V e d a d o . 
Pe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 1.5 y 17. 
Tieile colgadizo á los tres ládós, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un eran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Iniponarán 
calle 17 número 24, entre b' y G, Vedado. 
7762 6-24 
Se alquila una casa para establecimiento con de-
partamento para vivienda, ropa,.víveres y billar. In 
formará su dueño Abelardo Bello, calle de 
ñas número 47, Habana. 7778 
Cárde-
4-21 
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu-
diéndose alquilar por separado. La llave en la casa 
de empeño de la esquina. Informan en Concordia 61. 
7793 8-24 
la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta de 
sala, coüíedor y plübp cuartos grandes, una gran co-
cina, agua y demás comodidades. 7378 8-18 
~ s g ~ A ¿ Q x y i i . A N 
los altos de la casa calle de Luz número 75, compues-
tos de dos habitaciones, nn salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente. Infor-
man en la bodega de enfrente. 7579 8-18 
sidor 21, 
DAMAS Y SAN ISIDRO.—La primera se vende en 86500, gana doce centenes y es de alto y bajo, 
á la segunda se vende en $3500 y gana seis centenes. 
Informa Saenz de Calahorra, Corredor de número,en 
Amarga ra 70. _ . 7683 s 4-23 _ 
VENDO.—UN BÜEN'CAFE, céntrico, muy ba-rato. Una bodega, cantinera, hace $30 de cajón 
diario en $1.200 Una fonda muy acreditada éií 500 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecirnientOB pol-
la mitad de su valor. Casas de $700 hasta 50 000. So-
lares grandes y chicos donde se pidan. Fincas de 
campo, próximas á la capital y en calzadas de uua á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerradoK, 
con patente nueva a escojer. Dinero para toda clai-e 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, caí» La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente GÍSfe, 7741 4 23 
S E V E N D E 
en la Víbora un solar en la calle del Pocíto á media 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte sin las mo-
lestias del polvo y rr.ido de los carros y teniendo la 
parada de estos en la esquina, con 18J varas de fren-
te por 26| de fondo ó sean 496 varas de superficie, 
libre de gravamen, se vende eu $750 oro libres para 
el rendedor. Informará su dueño Arturo Rosa, _M.er-
oaderes 8, altos del Escorial, entrada por O'Reilly, y 
en Pocito 3J, Víbora, el Sr. Antonio Rosa. 
7710 4-23 
U n a bodega paza u n pxlnc ipiacte 
Se vende una muy barata y con la ventaja que 110 
paga alquiler. Dau razón Oficios esquina á Tenien-
te Rey. confitería La Marina, de 8 á 10 y de 3 á 6. 
7697 4-21 
Se vende otia maezaoa e n t e r a e i t c a -
da en la oai le 17, po r donde p a s a r á l a 
noeva l í n e a de los carros elé j t r i o n s y 
á nna cuadra de ia ca l l e doce d o n d e 
yaoircalan los oarrroe. P r o p i a p a r a 
cnalgoier indnatria. 
Dirigirse á Amargara 43, Sastrería. 
F o se robra corretage. 
7099 4<3-22 
OCÁSÍÓN.—Se vende una casa de mamposteria situada en el barrio de Cliávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entrouque á 
la cloaca, Ubre de todo gravámen. Sú precio $"A100 
oró español. No se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes 5 (Jbfatím, SHStrería El Pasiego. 
7588 818 
S E V S O T D E ; 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á laque hace esquina, "libre de oeu-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 _ 
SAN ANTONIO DE LOS BAJÍOS.—Calle Beaí hoy Martí, se venden cuatro casas jautas ó sepa-
radas en módico precio, de mamposteria, modernas, 
haciendo una esqaina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga v Cristina 21, por Castillo, le-
26-28 Ag 
Q J N C O 
cristal doble, con sos mottradoreí, 
se venden juntas ó separadas, eii 
La Esmeralda, San Rafael 11*. 
C. 1415 78-4 Sbre. 
I J O S pianos de última moda 
son los magnííicoí de Boisselot de Marsella, qa* 
compiten cou los mejores del mundo grande tütflT 
por BU solidez, como por su sonido aflautado que e» 1* 
eisn^cialidad de dichos pianos. Se venden casingt-
laaoá 'ti' ct.ntado y á plazos pianos de uso de diatintól 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Cv 
rreras. Atrnacate, 53, entre Teniente Kev y Manlk 
7751 , _ 26-18' Stb 
Se vende un cilindro de 120 m[ui. con dos mauife 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gal'ones v ochavados. gedáenM 
centenes, l i t ro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazsidi 
cimpa y 2 de lulo; se dá en 25 centenes. Otro de chi-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pulir 
$12-75 oro. Una batería elóctrica dn 3 pilas psrado-
rar v nlatear en $10-60 oro. Monte 273. 
75J7 13-18 
E n R e i n a 8 3 . titos, 
Se venden 4 sillones grandes de mimbre. d« um,H 
precio muv cómodo. ¡Se punden ver de 9 de la m»< 
fiana á 6 de la tarde. 7611 818 
P O H XTM C E N T F i T 
al mes una máquina Siuger, nueva lanzadera vibf>-! 
toria, eu San Rafael 14, BL alquilan píanos. 
7540 __8'J!,_. 
GANGA Y OCASION. Se vende on juego d¡ cuarto y uno de comedor ó piezas sueltas, todo 
de cedro y noxal, lo mismo le uicple gris ó mai^gn, 
todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, •Mah* 
feria. 7444 13-14 St 
De c ó r e l e s y l í e las . 
AGUA D E M O N D 4 R I Z 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajai da 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c i m 15-9 Stb. 
m m m y p e i f c 
Coioilpsüfoyreconstitflfeite 
l ü L P i P á Y i l l l 
m G A N D Ü L . 
S6-I Stb 
traC. 689.) 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuam, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajBÍrico,guairaje, mora y otros varíos. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
DE ANIMALES 
En la finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
riaiiao.y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las "hay criollas y exti-aiijeras aclimata-
das. 7618 8-Í8 
V IRTUDES, 95.—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosios de sala, saleta, comedor interior, 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demás ane-
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán én Animas, 41, altos 
7581 8-18 
A L Q J I L A 
el piso principal de la casa Sabana n. 93, con sala, 
antesala, 4 cuartos muy hermosos, inodoros, baños y 
todos los pisos de mármol y mosaico. La llave en 
los bajos. InforiUaa etí i. oíicoi-dia íi. 61. 
7794 4 24 
SE ARRIENDA ó vende una finca de campo si-tuada en el término municipal de Arteiiiissi, do 
inmejorables condiciones para tabaco, cafó, maíz; con 
departamentos apropiados para pastar anímales y 
SUB aguadas: para informes Salud n. 7, altos.de 9 á 12 
de la mañana. 7779 15 21 
? a r a hombres solos 
En la soberbia manzana situada en la calzada del 
Monte esquina á Belascoain, ó sea en Cuatro Cami-
nos, j en la casa marcada con el número 228, se al-
quilan magnificas babitaciones á precios bien reduci-
dos. En esa casa es doude se instala la gran pelete-
ría El Enea uto, para bien y comodidad de toda esta 
parte de la ciudad, puesto que allí encontrarán zapa-
tos buenos y baratos. 7770 4-21 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas ' eníente 
Rey 26 y Cuba 61 i , "Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 776^ 13-21 
L i casa T a l i p a a 12 , Cerro , 
se alquila, de nueva consfrucción, toda de mampos-
teria, azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. Uu la ulisma ínipondrán^ 7759 4-21 
S E A L Q U I L A 
próximo á Galiuno, magníficas babitaciones altas y 
bajas, con pisos de mosaico y todas las comodidades; 
se exigen referencias. Informes Dragones 61, farma-
c.a. _ 7760 8-24 
Se alquilan los ventilados y espaciosos bajos da la casado la calle de Campanario n. 115, tienen sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño, ducha y demás ser-
vio o, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 
110. Informan en Vírtules 62J altos, de 12 á 2 y 5 á 7 
de la noche. También se alquila la casa Merced 54. 
7799 4-24 
E s p l é n d i d a habitaciones 
se alquilan en Santa Clara, 41, para EscritorioB, hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Pasan todas las 
lineas de carritos por delante la puerta y está en el 
centro de la zona comercial. 7601 8-18 
Galiano 52, entre Neptuno y Concordia.—Se al-quilan habitaciones altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También se atqUila uu espléndido 
zagaáií {iroplo p'aía Utí coche ú otro objeto cualquie-
ra. 7587 8-18 
S B A L Q U I L A 
una hermosa accesoria en la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Reilly. Jmpondrin Obispo 5b' altos. 
7600 8-18 
la espaciosa casa de la calle de AtiíinaB l̂ÍK), acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
755) 8-17 
A n í r n a a 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
-LJ-UILUaS i)Ot dos altos, acabados de construir 
sp^ún las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7555 8-17 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedir, casa tranquila y 
íormal en los tratos, se dá Havín al que lo solicite 
no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. _ 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo y un piano en buen estado. Amis-
tad 73. 77»4 4-24 
8 B A L Q T 7 I L A I T 
los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposicio-
EN 120 CENTENES SE VENDEN dos coches, nuevos, zunchos, con tres caballos inmejorables; 
uno de los coches sirve para un particular, informe» 
en Salud 148, el eucargado, entre Oquoudo y Mar 
qués Gonaález, 7739 4 23 
un magnifico milord con zunchos de goma ó sin, un 
faetón y un cabriolet. fara verlos y tratar de BU 
precio Neptinio 227. 7711 
MAQUINARIA. 
S S V E N D E N 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donkey t 
eerosy una caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 a-a» 
i r r i i in r r — i . ^1 
MISCELANEA 
B I B Z J A C 3 - T J A 
Se mata la bibijagua sin qne voslva más á la fine* 
Obispo 76, altos, darán razón. 
7731 1-23 
B * * 4 • • • • • • 
« R O S REPBSTAKTES ESMIS 
'par-í* If» Anuncios Franoese'-- son ios 
S r e M A Y E N C E FAVREJC 
,r9nge-B9tBÍ'iér6; PARIS 
JAQUECAS,* 
u t a n r r o CALAMBRES 
del Estómago 
T Has Enfernediiiet ttrñtets uridu «i tUulti 
P T L D O R A S A N T I N E U R ALGICA8 
del Doctor CRONIER. 75, me la Boetie. Par». 
Puus, 3 ir. la caja. Farnucia. 23, ruí Je la Moln»»-
En ¿a Habana: Viuda do JOSÉ SARRA i Hijd, 
SE VENDEN y se Cambian una duquesa, un mi-lord, tres faetones, cuatro tilburis, dos vis a-vis, 
dos familiares, uu bi-ek, iuia volanta, dos cabriolet, 
dos carros y dos guaguas. Vonte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes, fraute de Eítanillo. 
7633 8-19 
un milord conc sunbos de goma y 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de 6 á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badefta 
7513 1̂ -16 
DE IÜEBLES Y PEEMU 
íí 
Se alquila la casa Estevez 81. casi esquina á Casti-llo, frente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, 
comedor, 7 euartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidades: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 204, casi esquina á San Nicolás! 
Teléfono 1409. 7792 4-24 
Consulado 8 1 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas. Hay cucha. 7788 4-21 
V i r t u d e s 13 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados al-
tos, con entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. -
6 7731 8-23 
G-aliano 91 
Se alquilan dos habitaciones cou vista á G allano, 
propias para uu matrimonio, en la misma informa-
rán. 7756 4-23 
Graliano 93 
Se alquilan los espléndidos altos propios para una 
familia larga, eu la misma informarán. 
7757 4-23 
Villegas 96 
Se alquila esta moderna casa de alto y bajo. Ga-
liano 91 informarám 7758 4-23 
Induf t r ia 125, erquina d San Rofoel 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept, 
E n 2 3 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, come 
dor, cocina, agua, inodoro, pinos de mosaicos, entra-
da independiente. La llave ó informes en los altos 
contiguos. 7745 4-23 
tres hermosas habitacioneB juntas, con vista á la 
alameda de Paula, eu precio módico. Paula 2 infor-
marán. 7750 8-23 _ 
Se alquila Neptuno 153, entre Lealtad y Escobar, dos ventanas, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 2 
salones altos, todos pisos mármol y mosaicos, cloaca, 
baño é inodoro, acabada de pintar; en la misma in-
formarán. Su dueño Prado 88, bajos;, alquiler 65 pesos 
oro americano. 7 21 4-23 
V É D A D O 
Se alquilan unas habitaciones altas y bajas propias 
para una corta familia. Calle 4 n. 11, á media cuadra 
j i . T : l„p „„ I.. ,„!„,„., 77 lO 4-23 de la Linea. Informes en la misma. 
Se alquilan en cinco onzas oro los bonitos altos de n^la casa calle de la Habana n. 72, casi esquina á 
Empedrado, con vistas al Parque de Sau Juan de 
Dios, propios para una corta familia. 
>7J7 4-23 
L u z n ú m e r o 8 4 , altos 
Se alquila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
núm. 84, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina; inodoro y agna. Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
Aguacate SO 
á una cuadra de Obispo, casa de corta familia, se al-
quilan 2'íiabitacioueB á persona de moralidad con ó sin 
muebles, pisos mosaico y muy trescaB. 
770S ' 4-23 
S e a l q u i l a n 
dos bonitas y frescas habitaciones alfas independien-
tes á un matrimonio sin niños. Informan Muralla 97, 
ferretería. 7726 l-~3 
S B A L Q U I L A 
para establecimiento la esquina Espada y Concordia 
propia para bodega. Su dueño Neptuno 221, de 10 á 
I I y de 3 á 5. 7728 4-23 
En seis centenes se alquila la hermosa casa Concep-ción 103 (Guanabacoa) con salado mármol de tres 
ventanas, zaguán, 9 cuartos, jardin v todas las como-
didades, acabada de reedifleav. La llave en'la bodega 
é informa su dueña San Lázaro 142. 7718 4-23 
LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
acaoaaos ae reconstruir según las uiiimas aisposicuo- -, 
06B dél Üepattanleuto de Sanidad. Informan San | procedéntes de empeño, nuevas y de uso, 4 preoioo 
Ignacio número 76. 7553 8 17 ¿e ganga. 
l^LÜSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á 3, 4 y $10. Medios fltises á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olau, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f l.en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 78:11 13-25 St 
R G O T I N A mismo Autor 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, que 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta en 
loa bajos. Informes en la Administración de este pe-
riódico de 1 á 4. c 1462 17 St 
8 E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Aguiar 128 propia para almacén. 
Informarán Virtudes 144. 7559 8-17 
J S O X J INT. x x o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llavin al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
Egido 16, altos. 
E n estos venti lados altos s e al* 
qui lan babitaicienes con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s e r v i e l o interior de criado, 
s i a s i s « desea. T d l é f o a e 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
Se alquilan eu el Vedado dos casas acabadas de fa-bricar, con sala, comedor, 4 enanos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11 en 
misma informarán y en Aguiar 100 
7153 
B, eu la 
dding 
15-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Línea número 150. 
7451 26-14 St. 
A n i m a s y C r e s p o 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con ultoa al 
fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en-
frente informarán. 7438 13-13 Stb 
A G U A C A 1 E 12% 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
Se a l q u i l a ó s e v e n d e 
un terreno oompuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magní-
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15̂ 12 
i o s m m m i l t o e m obispo 98 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para sumacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, 6 en casa de Borbolla, 
Compostela 56̂  C. 1399 Sbre. 3 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$ 4.25 y % 10.60. 6971 26-30 Ag 
Zulueta número 26. 
E s . esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s babitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i 
mas . F r e n o s m ó d i c o s . I n í o z m a -
rá e l portero á tedas horas . 
O 1384 1 Stb 
MaflfiflMsyestaHMnifiiitos 
V l ^ ÍVHI? un establecimiento de víveres, por 
OXi V tener qUe retirarse el dueño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cría de 
cochinos y toda clase de animales. Está muy bien 
situada, en el término municipal de Guanabacoa. I n -
formes en Zulueta, 73, y en Guanabacoa, el Presi 
dente del Centro de Detallistas. 
7818 8-25 
E n T r o c a d e r o 5 3 
se vende nn juego de mimbre y nn escaparate de l u -
nas, decaobi^ 7811 4-25 
A"RMATOSTES Y VIDRIERAS de moderna construcción, propios para cualquier clase de es-
tablecimiento. Mostradores, mesas de corte, tarimas 
y un fogón para sastrería muy baratos. Belascoain 
31. 7827 8_25 
PARA CAFE.—Se veude una nevera refrigerador grande, nn molino para café, un depósito para 
ídem con llaves de metal, una farola grande, una v i -
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otros ense-
res. Se dan en proporción. Informan en San Jnan 
de Dios núm. 10. 7824 8 25 
C U B A , 140, 
altos, se venden dos camas de hierro, una mediana y 
otra chica, y se solicita una costurera. 
7815 4-25 
PIANOS RICHARDS ALEMAN 
ULTIMOS MODELOS, TRES J EDALES Y 
SORDINA 
los preferidos de los profesores y personas inteligen-
tes. Pásese por San Rafael 14 para qne vean las fa-
milias que han comprado solamente este año. 
7*765 8-24 
P a r a u n a persona inteligente 
un piano alemán, lira de hierro, de medio uso. sin co-
mején. Concepción de la Valla n. 36. 
7777 4-25 
CASA DE XIOÜE8, Galiano 106. Se alquilan pianos desde $5 en adelante. Se venden nuevos 
de Estela & pagarlos con $17 al mes. Loe de medio 
uso de varios felricantes en buen estado á pagarlos 
con $10,60 oro. También se componen y afinan por 
Jorge Pomares. '783 4-24 
PIANOS ''R. Gois Kallmaun-' á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensualida-
des desde 3 centenes.—O'Reilly, ol, almacén de mú-
Bica, 7668 15-20 St 
L I N I M E N T O GENEAU 
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T Ó N I C O — A P E R I T I V O — D I G E S T I V O 
E l Vlil 'O JMJ COCA de un sabor m u y agradable es superior al Vino d$ 
Juica pues no tiene ninguno de sus Inconvenientes; 
S E E M P L E A E N L A 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , cu;. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éx i to las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
Mf" CBJEVttIEn. 21, rnsdoFanboDnr-MontiDartre. PARIS, y en todas r«nnaciu. J l 
S E V E N D E N 
dos casas en lugares céntricos, una grande como para 
aer habitada pur numerosa familia, y otra regular, 
ambas renneri condieioiftB especiales y están cons-
troicas con gusto. Informaran sin intervención de 
corrcdoi-es i.-n Damas, 40, de 11 a 15 de la mañana y 
de las R ' i ' - la tarde eu adelante. 
;8 í l 8-25-
q a e d a r á n á fin d e mea l i s t e s p j m 
7839 4-25 im «euiuu uc wi.iimciA  a umu ue ~c u uc i I J A I JL 1 
- darán razón en Revuiagigeao 4 i . 7746 4 23 * cuadra del parque central, 
ticiiar ron s u prran escalera i n d ^ p e n 
f!a que deseen vivir A media 
7722 4-23 
F n H e i n a , p o r $ 1 3 0 0 0 
fresra, amplia cata, quicio alto, con sala, saleta, seis 
í cuar^- • • ' • otro alto, servicios saoitaríos; el te-
ñen . Angeles 7, 7796 4-24 
de m e r m u l h u u i r u u de 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado per las celebridades medicales de FRANCIA 
(D"1 Ihtjardin Baumetz. Courty, Callará, Ttousseau, Pidovr, Chorcot. L*rergne. Aran, Peal Bert, 4$ 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES en las tníermedadee siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
WENORRAGIAS (Périidaide Sanprf delaPnbfrlr\(l\ WETRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERIMO, PÉRDIDAS SEMINALES, 3. 
BLENORREA de los ANEiYIlCOS. 
En la Incontinencia de ORINA de los NIÑOS y de las personas de cualquieraedafc 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Es t ab l ec imien tos P O U L E N C Fréres, P A R I S . 
^ D e p ó s i t o s e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . ' J 
V E R D A D E R O S GRANOS DE SALUD oaDr FRANCK 
JPur^ativo», Depurativos y Antiséptico» 
C o n t r a el B * S T R E N I E H I E N T O 
y sus consecuencias ; JiffUECA - W4LEST4B — PESADEZ GÁSTUm 
SIN C A M B I A R BtJS C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad d* 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito.. 
Exfiase el R ó t u l o ad jun to en 4 colorea. Impreso sobre las cajilla 
azuíés meiAlicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra cíase, no será mas que una falsificacltfn peligras! 
Par ía F a r m a c i a J ü . E R O ' g " , 9, R a e de C léry v KM TOPA» t.*.a r*Hwi«ci>a. 
¿ 0 QRADVS 
dor t a n 
FRABCK 
Imprenta y EgtereoUiíU del DLUUsí DÜ 1*A, A A J O í U t - i * ^ f NepteM. 
